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I M P R £ S I O N E S 
El señor Presidente de la Repú-
blica dice que el pueblo de Cuba 
dio ayer "la prueba más evi-
dente de su capacidad para el go-
bierno propio." 
No sabemos en qué pueda fun-
damentar el doctor Zayas su propo-
sición. ¿En que no ha habido coli-
siones, ni reyertas? Lo mismo po-
dría decirse entonces del Cemen-
terio. Así no mentiría quien dije-
ra: "Los moradores del Campo-
santo, por la tranquilidad de que 
dan muestras y por su respeto al 
orden y a las leyes están perfec-
tamente preparados para el self-
govemment. 
Porque la verdad de lo acaeci-
do ayer más valdría que fuese una 
mentira. 
El país no concurrió a las urnas. 
Hubo, pues, en todo el día una paz 
verdaderamente sepulcral. ¿Con 
razón o sin ella? ¡Sabe Dios! Pero 
es indiscutible que, mucho debió 
contribuir a esa frialdad de tumba 
el h#cho de que desde hace luen-
gos años el pueblo ha visto en ca-
da día electoral el entierro de una 
esperanza o los funerales de una 
ilusión. 
Si el quedarse los ciudadanos 
en sus casas es dar señales magní-
ficas de gobierno propio, no hay 
duda de que para las próximas 
elecciones estaremos gobernando 
en las cinco partes del mundo. 
Por las últimas notas el triun-
fo de Barreras y el de Cuesta pa-
rece segurado, si es que en Cu-
ba, y más en materia electoral, 
hay algo seguro. 
Se han cumplido las prediccio-
nes que sobre el Gobierno de la 
Provincia y la Alcaldía de la Ha-
bana hicimos hace algunos meses. 
Predicciones que nos han valido 
el rencor de algunos que preten-
dían de nosotros que engañáramos 
al país diciéndole lo que ellos repu-
taban como la verdad, aunque no 
pasaba de ser un delirio de sus 
mentes acaloradas, como se ha 
visto ahora. 
Se necesita tener un desconoci-
miento absoluto del mecanismo 
electoral y de la realidad de las 
cosas, para creer que unas eleccio-
nes se ganan pronunciando discur-
sos a la salida de las iglesias o en 
mitad de los paseos. 
Y discursos dirigidos a las cla-
ses de arriba, que son las más es-
cépticas, las más desengañadas, 
las que parecen haber echado so-
bre toda esperanza en el futuro 
la losa aplastante de su pesimis-
mo. 
No; las elecciones se ganan en 
Cuba haciendo política. Son las 
primeras tan hijas de la segunda 
como la intromisión del yanki de 
nuestra corrupción. 
La política, despojada de idea-
les, es una industria como otra 
cualquiera. 
Una industria, quizás innoble, 
MERECIDO ASCENSO 
En España ha causado grato efec-
to la creación del cargo de Conseje-
ro de la Legación do Cuba, porque 
significa el deseo de aumentar la 
categoría de la represeptación, acor-
dada por el Congreso cubano. Y asi 
nnsmo, el nombramiento da nuestro 
distinguido y estimado amigo don 
Manuel Serafín Pichardo para ocu. 
Par dicho cargo, ha sido muy favo-
rablemente acogido como puede ver-
se por los recortes de los Importan-
tes diarios madrileños "A B C" y 
" L a Correspondencia de España" 
^ue a continuación publicamos: 
"Ef^presidents de la República de 
Cuba, queriendo realzar su repre-
sentación diplomática en España, ha 
creado en la. Legación de Madrid 
e* cargo de consejero, el nombra, 
miento de tal ha recaído en el pri-
mer secretario de la misma el ilus-
tre poeta, don Marue! S. Pichardo. 
Al felicitar al señor Pichardo, nos 
feKcitamos tambián, ya que su me-
recido ascenso no ha de privar a Ma-
drid de la presencia de tan culto y 
distinguido diplomático". 
("A B C".) 
donde se fabrican votos. Y para 
buscar los votos, a los hombres de 
buena fe, a los hombres patriotas 
no les resta otro recurso que mon-
tar a su vez una fábrica que los 
haga en mayor cantidad que las 
otras más antiguas. 
El Coronel Cartaya ha perdido 
estas elecciones, por lo que se 
pierden casi todas las cosas en 
Cuba; por no marchar de frente 
a la realidad. 
Sin embargo, puede quedarle el 
consuelo de que, aún los que se 
quedaron en su casa y no fueron 
a las urnas han visto con simpa-
tía, pero con lástima, su esfuer-
zo generoso por llegar, en nombre 
de nuevas tendencias, a la Mayo-
ría de la Ciudad. 
Cartaya ha probado tener fuer-
te arraigo en la opinión pública. 
Alcanzar una buena • votación, a 
pesar de las cuatro o cinco remo-
ras que llevaba consigo, es, in-
dudablemente, un triunfo. 
El Coronel Hevia puede estar 
legítimamente satisfecho. 
Y el grupo de jóvenes de ta-
lento, simpático y animoso» que 
ayudó a Cartaya estará convenci-
do de que, en contiendas futuras, 
con un poco de más experiencia 
y sin los arrebatos y los exabrup-
tos de quien no tiene título nin-
guno para ser su jefe, obtendrá' 
irremediablemente la victoria. 
Resumen de las 
últimas noticias 
cablegráficas 
Stanley Baldwín, nuevo Miirfetro 
de Hacienda inglés, declara que su 
primera tarea será liquidar la deu-
da con los Estados Unidos. 
E l G&neral Francisco Murg-uía, 
enemigo Implacable del Presidente 
Obregón, de Méjico, fué fusilado en 
Tepehuantes, Estado de Durango. 
DEL P R O B L E M A DE 
E S P A Ñ A EN MARRUECOS 
LAS OPERACIONES MILITARES 
Las mejoras en la Ciudad de Teh ián 
Los candidatos del Partido Libe-
ral ganan las elecciones cubanas en 
toda la línea, según datos extraofi-
ciales. 
E l Primer Miinlstro Mussollni, de 
Italia, pide que todas las clases se 
sometan a una disciplina estricta y 
promete libertar a la prensa si prue-
ba que no abusará de ella. 
DE LAS ELECICONES 
E l E S C R Ü T I N l O r PROVINCIAS 
SANTA C L A R A 
Para Gobernador: 
Liberales 
Conservadores .. . . 
Populares . . . . 
Para Representantes; 
Liberales 
Conservadores . . . . 
Populares 
L a derrota de los laboristas en 
las elecciones munAcipales de In-
glaterra es evidente, según partes 
de avance incompletos que se han 
recibido. 
L a asamblea nacionalista turca 
se niega a contestar al mensaje con-
ciliador del gobierno del sultán so-
bré las representacones en la con-
ferencia de la paz que se celebrará 
en Lausanne. 
L a Duquesa de Brunswick, hija 
del ex-Emperador Guillermo, llega 
a Doorn para asistir a la boda de 
su padre, y se espera también al 
Príncipe Heredero. 
Los telegramas del DIARIO D E L A . impresionado a los marroquíes en 
MARINA del martes, son esencial- Tetuán, realizada por los españoles 
mente consoladores, porque sin granja más de su obra de higiene y sa-
ru.ido y sin grandes anuncios, se h i neamiento, es la de la captación do 
hecho en un día lo que dejó de ha- aguas del antiguo servicio que exís-
cer durante mucho más de un añw el tíau en esa antigua población, y que 
anterior Alto Comisario de Marrue < según la tradición, hablan sido cons-
C03- 1 truídas por los mismos árabes que 
L a toma do Abarrán, Igueriben y i construyeron después, en Valencia y 
Annual en un sólo día, arrebatando! «n Granada, el regadío que aún hoy 
además a los meros 19 cañones, y día, por su precisión y eficacia es 
haciéndoles numerosas bajas, es una | asombro de todos los que lo examl-
brillante operación que aunque re- | nan. 
cuerda el triste vla-cracls porque | Llegaban a la ciudad de Tetuán 
pasaron las fuerzas españolas 
esas tres etapas de los SUCOPOS de ¡ de aguas que regaban el campo, y \ r 
Julio, es un desquite que ha de dar | otras que penetraban en la ciudad, 
considerable auge ante los moros, llamándosela por el número de fuen 
a las fuerzas do España. tes que alimentaba, "la c' idad di 
Acompa^amoit un mapa con estas las fuentes". No había casa que no 
tuviese abastecimiento de aguas que 
llamaban almafda; a las fuentes 
públicas se les llamaba sebll, y all í ' Liberales 
Conservadores 
Populares . . 
Republicanos 
Nacionalistas 
Estado de la votación hasta las ¡ 
diez de la mañana de hoy, según los | 
partes de avance recibidos en la STJ-
cretaría de Gobernación: 
FINAR D E L RIO 
Para Gobernador: 
Liberales . . . . 
Conservadores . . 
Populares . . . . 









8 . 924 
248 
HABAXA 
¡ Para Gobernador: 
en ¡ en el siglo X V , vanas conduccicnes 1 Liberales 11 04 4 
. . . . 6Í569 
. . . . 1.307 
. . . . 289 
. . . . 122 
líneas para que se vea la situación 
y terreno por donde hace su entrada 
triunfal el Alto Comisario, que según 
Populares 
Republicanos . . . . , 
Nacionalistas . . . . , 
Para Representan'es; 
CENTRAL EN MAL ESTADO 
L a carretera de Vento desde la 
Taza de Vento hasta Naranjlto ha-
ce tlenupo está en Reparaciones In-
temvltentes y, de no Imprimirse | 
mayor actividad a las obras., por 
ei estado en que se halla será com-1 
pletamente Intransitable. Ya hoy' 
ofrece serios peligros a los vehícu-
los, y éstos únicamente en caso 
forzoso se arriesgan a sortearlos. 
L a Secretaría de Obras Públicas 
haría, una buena obra activando el 
arreglo de dicha carretera. 
Ha fallecido en "Oakland," Vir-
gin tt, Thomas Nelson Page. escri-
tor y ex-embajador de los Estados 
Unidos en Italia. 
MIckey Waiker, de Elizabe-.h. 
NJ., conquista él título de campeón 
de boxeo welterweight dle mundo, 
a v.rtud de la decisión en favor su-
vo, quedando derrotado el veterano 
Jack BrRton, en Madlson Square 
Carden. 
E l Gobernador Mlller. de New 
York, declara ante una gran multi-
tud reunida en Cooper Union, que 
tendrá mucho gusto en alistarse 
bajo el estandarte del Secretarlo 
Hughes. s3 algún día es designado 
candidato para la presidencia. 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN G U E R R A 
C C L X X V I I I 
La situación económica de Italia y la imperiosa 
modificación de sus presupuestos 
T A 0 * 
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JUNTA C E N T R A L E L E C T O R A L 
. Número de Colegios Electorales 
que faltan por escrutar: 
Pinar del Río 33 
Matanza/s m 
Camagüey 47 
Santá Clara 8ü 
Habana 70 
Oriente . . . «n 
Partes de avance recibidos en 
Gobernac ión 
Mapa en donde comenzaron las operaciones para penetrar en la cá-
bÜH de Bcnlurriaguel.—Al esf»s del Río Azun se ven Abarran, Igucribcn 
y Annual, en donde empezaron los sucosos de Julio de 1921 y que van 
a ser tomadas o lo lian sido ya por las tropas d?l General Burgucte. 
ante ¿1 ^ 
"Por reciente ley del Congreso 
cubano se ha creado el cargo de 
consejero de la Legación de Cuba 
en España, habiendo designado el 
Presidente oe la República para 
ocupar el indicado puesto al primer 
secretario de la Legación e ilustre 
Poeta don Manuel Soraím Pichardo. 
Motivo de singular satisfacción1 
es para nosotros la creación del 
mencionado cargo, no solamente pa. 
ra aumentar la brillantez de la re-
Presentación diplomática, sino tam-
o:en por recaer el nombramiento en 
persona que. como el señor Pichar-
le-, cuenta en nuestra patria cen tan-
l i i simpatía^ y toriños". 
( L a Correspondencia de España) I 
E l movimiento del partido fascis-
ta no es de naturaleza financiera ni 
económica, por más de que todo el 
mundo clamaba en Italia, contra el 
enorme déficit del presupuesto y la 
liberalidad del Congreso, en otorgar 
créditos cuantiosos; asi, por ejem-
plo, desde el 16 de Septiembre úl-
timo, " I I Corriere d'Italía", señala-
ba un plan (Te reformas económicas 
para reorganizar y simplificar los 
diversos servicios del Estado; pero 
en lugar de lineas generales que jus. 
tifiquen la necesidad de ese equili-
bro del presupuesto, entendemos 
nosotros que es necesario demostrar 
con elfrae, la situación en que se 
halla Italia en materia económica y 
financiera. l 
E l presupuesto de 1921 a 22. Je-
muestra un déficit de 6.500 millones 
de liras, contando el dollar y la li-
bra esterlina a la par en esta propor-
ción; el dollar, liras 5.22 y la libra 
esterlina, 25.22 chelines; cuando la 
situación actual en lugar de esa. es, 
por un dollar, liras 21.90 y 97 liras, 
por libra esterlina. 
L a deuefa pública de Italia el día 
primero de Julio de 1923, al termi-
nar el presupuesto actual, se cal-
cula en 124.000 millones de liras, 
tomando el cambio a la par, y esa 
deuda se completa con las siguien-
tes cifras: A Inglaterra le debe Ita-
lia, 503 millones de libras esterli-
nas, a la par, o sea, a 25.22, que 
suman 12.687 mfones de liras; a 
los Estados Unid'os, la deuda es de 
1.648 millonea de pesos, que a 5 li-
ras 18 centavos, el peso, en épocas 
normales, suma una deuda de 8.536 
millones de liras, más a los Estados 
Unidos, todavía 51 millonea de li-
ras, y al Gobierno del Brasil, 35 
millones dt liras, que en cifras re-
dondas hacen apró^Imadamente en 
conjunto 21.000 millones de liras. 
Estas cantidades no las ha podido 
pagar Italia, pero de todas suertes 
ahí están las cifras y alguna vez ha 
brá de satisfacerlas. E n este año 
fiscal de 1922 a 1923, se ha podido 
economizar en el presupuesto; y el 
déficit es de 4.000 millonea de liras, 
en vez de 6 y^i millones del presu-
puesto anterior. 
E s sabido que los ferrocarriles 
pertenecen jn Italia al Gobierno des-
pués de los esfuerzos que se hicieron 
últimamente para comprar todo el 
material rodante, puesto que es sa 
bido que Italia nunca concedió, des-
de las primeras concesiones a Don 
Manuel Salamanca, Banquero y Mi-
nistro de Hacienda español, la cons 
trucclón del material fijo, o sea. la 
línea y railes, porque esa siempre 
la hizo el Estado italiano, y lo que 
concedía era la explotación, siendo 
de cargo del concesionario la com-
pra del material rodante. 
Hoy la explotación de esos ferro-
carriles, que fué origen de grandes 
entradas para el Gobierno italiano, 
df-ja un déficit considerable, que 
llegó J 959 millones de liras, en el 
año 19 21 a 1922; ese déficit fué 
motivado por las siguientes partidas: 
aumento en losjornales y gastos ex 
traordinarios en ese año, 266 millo-
nes de liras; gastos en el material 
rodante y extraordinarios, 380 mi-
llones; invertido en el material fije 
de la vía, 38 millones; compensa-
ción por mercancías perdidas o ro-
badas en tránsito, 110 millones de 
liras, que como se vé, exceden de mu-
cho más o'e 500 millones, las pérdi-
das en ese serxlcio público, que an-
tes dejaba tantas ganadas. 
Esos datos que presentó a la Cá-
mara de Diputados el señor VIncen-
cío Rícelo, Ministro de Obras Públi-
cas y Ferrocarriles, diciendo, sin 
embargo, que se reduciría conside-
rablemente ese déficit en el año ac-
tual. Las medidas que para ello ha-
bía de tomar, eran, aplicar el tra-
bajo de ocho horas diarias que se 
habían reducido considerablemente 
en todas las líneas, y economizar 
grandes sumas en carbón, que va 
bajando considerablemente de pre-
cio. 
Pudo haber dicho también el Mi-
nistro, aunque no lo dijo, que Ita-
lia, cifra grandes esperanzas en la 
electrificación de todas sus líneas y 
en la aplicación de la fuerza hidráu-
lica a las grandes industrias de 
alumbrado y fuerza motriz, por más 
que el gasto inicial ha de ser consi-
derable. 
E n cuanto a los correos y telé-
grafos, el déficit durante el año de 
1922 a 23, será de 318 millones de 
liras, porque los gastos llegan a 
907 millones, y los ingresos no son 
más que 589. 
E n el servicio de las líneas de va-
pores subvencionadas generosamen-
te por Italia, también está al origen 
de enormes gastos para la nación. 
E l Senador Einaudi, presentó ante 
el Senado los datos que él llama re-
velaciones, sobre las subvenciones a 
las líneas de vapores y dijo que en 
el año 19 23 el Estajo gastaría 300 
millones de liras, en subsidios para 
esas líneas, de los cuales 160 millo-
nes se destinaban para líneas que an-
tes de la guerra estaban adscritas al 
Estado austro-húngaro, y cuyos va-
pores salían desde Trieste, ciudad 
adquirida, como es sabido, por Ita-
lia, después de la guerra; y el Se-
nador extrañaba de que esas mis-
mas compañías austro-húngaras, o 
sea. extranjeras, recibiesen esas 
enormes cantidades de subvenciones 
del Esta¡o, no habiendo cambiado 
nada en sus directivas, ni en sus 
dueños, sino llamándose simplemen-
te compañías italianas-
E) Ministro de Marina do Italia, 
Vito, dice que las pérdidas ocasiona-
das al fisco por el vapor ya famoso 
llamado "Esperia", son considera-
bles, pues gasta un millón de liras 
cada vez oue tiene que hacer un via-
je de Italia a Egipto, distancia no 
muy grande por cierto. 
E l Bélt&dor decía, que eso es di-
nero tirado al fondo del mar, y se le 
argumentaba que el vapor Esperia, 
que en Italia se considera como el 
mejor vapor por las comodidades que 
tiene para los turistas, era un pres-
tigio para la Nación, por e! excelen-
te anuncio que constituía por sí mis-
mo, en los viajes que realizaba; de 
modo que aunque conocía el Minis-
tro Vite, la enormidad de los gastos, 
los disculpaba con esa satisfaccióu 
que podía dar¿e al amor propio ita-
(Pasa a la página V ) 
dicen los telegrama.-?, 'va a tomar el 
mando, en persona, de esas opera-
ciones. 
L a distancia, como se ve, desde 
Dar Drius a Annual, es próximamen 
to de 40 kilómetros, y unos 30 en 
linea paralela al mar, desde Annual 
al rio Kert. Ya se halla pujes el Ge 
neral Burguete en la kábila de Bo-
nl-Urriaguel, puesto que ha traspues-
to el río Azún, el cual con el río 
Gruz, cruza esa kábila; y casi pa 
ralelamente a esos dos ríos, y entro 
ellos, se halla el río Nekor que vierte 
sus aguas en la bahía de Alhucemas, 
L A S MEJORAS E N L A CIUDAD 
D E T E T U A N 
Tina de las mejoras que más ha 
San Diego del Valle.—Colegio nú-
mero uno: Gobernador Provincial; 
partido Liberal: 97, Conservador 46. 
Partido Popular 3; Nacionalista 0; 
Republicano 0; Candidaturas com-
pletas para cargos nacionales y pro-
vinciales: partido Liberal 42; Par-
tido Conservador 29; Popular 3; Na-
cionalista 0; Republicano 0. 
BAUTA.—Colegio número uno, 
barrio Punta Brava. Para Goberna-
dor: liberal: 128; Conservador: 45; 
Popular: í ; Nacionalista: ü; Repu-
blicano: 1. Candidaturas completfs 
para cargos nacionales y provincia-
les: Liberal: 91; Conservador: 11; 
Popular: 0; Nacionalista: 0; Repu-
blicano: 1. 
C H I R I G O T A S 
Se acqbó lo que se daba. 
¿Qué era ello? Poca cosa; 
unos puestos electivos 
para unas cuantas personas, 
que pronto harán de la patria 
alivio de sus congojas. 
Por que pensar que aspiraron 
a esos puestos de tal monta 
para servirla, es pensar 
en lo Imposible. No importa. 
¿Qué viene a ser la política 
sino una puerta anchurosa 
por donde entran buenos, malos, 
cultos, necios, listos, posmas, 
y todos con las agallas 
abiertas? Las bellas obras 
que pudieran hacer, quedan 
en veremos, pu s las propias 
demanden resoluciones 
de más Interés y prontas. . . 
"según costuribre que debe 
hacer Ley". Voluntad sobra; 
pero con las voluntades 
absolutamente ?oIas, 
la patria seguirá siempre 
entre tuuibos y zozobras. 
iban a beber (son vasos metálicos que 
colgaban de cadenas, como se ve hoy 
en las grandes poblaciones de Eu-
ropa, los vecinos pobres o los sim-
ples pasantes. 
Había, además, servicios especia-
les constituidos por grandes tazas 
de piedra donde se abrevaban las 
caballerías ;y sin embargo, la desi-
dia, la codicia, sobre todo, hacía que 
se acaparasen esos canaks que traen 
las aguas, llevándolas a las morada.s 
particulares; e hizo desaparecer y 
agotarse el agua bienhechora de que 
disfrutaban los tetuanies. 
Cuando España tomó posesiór en 
época reciente, de la ciudad de Te-
tuán, quiso volver a su astado prin-
cipal, conservando sus edificios de-
teriorados y los servicios públicos, 
restableciendo, además, la condiv: 
j ción de las aguas en el regadío du 
los campos y el servicio dentro de 
la ciudad, combatiendo la ignoran-
cia de unos, y la codicia culpable dn 
los que se habían apropiado de esas 
tuberías de barro para transportar el 
agua a sus propias casas. 
E l agradecimiento de los habitan-
tes de la ciudad de Teüuán hacia los 
españoles por el restableclmignto de 
ese servicio de aguas, ha sido con-
siderable, y muchos de ellos se han 
prestado generosamente a trabajar, 
sin estipendio de ninguna clase, en 
las obras necesarias para restablecer 
las cañerías abandonadas y para 
arrebatar de las casas particulares 
los servicios que'antes eran genera-
les, y que suplían a las fuentes pú-
blicas. 
E l Majzem, en defensa del veciü 
darlo pobre contribuye con las au-
toridades españolas a que se res-
tituya todo ese servicio al estado en 
que lo dejaron los antepasados, co-
mo decían ellos, "por amor a Alah 
y a sus criaturas", y va a declarar 
ese Majzem propiedad habus, o sea, 
del Estado, e Intangibles por los 
particulares, esos servicios, a fin de 
librarlos de la codicia y de la ra-
pacidad. I 
Cuando se hicieron las donaciones^ . Bejucal.—l/irrio Beltrán. Cole« 
gio Lnlco.—Gobernador: Liberal 58 
Se acabó lo que se daba. 
¿Qué era ello? Poca cosa; 
unos puestos electivos 
para unas cuantas personas. 
C. 
Municipio de Calabazar.—Barrio 
Matas.—Colegio No. 2. Gobernador: 
Liberal: 89; Conservador: 80; Po-
I ular 1; Nacionalista 6; República, 
no 0; Candidaturas completas car 
gos nacionales y provinciales: Libe-
ralea 59; Conservadores 44; Popu 
lar 1; Nacionalista 0; Republicano 
0. 
Trinidad.—Barrio Fomento. Cole-
gio No. 2.—Gobernador Provincial. 
Liberal 91; Conservador 128; Po. 
rular 2; Nacionalista 9; Republica-
no 0; Candidaturas completas: L i -
beral 47; Conservador 82;. Popular 
l ; Nacionalista 0; Republicano 0. 
Caibarlén.—I|irrIo 30.—Goberna-
rtc.r: Liberal 123; Conservador 64; 
Popular 47; Nacionalista 0; Repu 
ulicano 0; Candidaturas completas: 
Liberal 96; Conservador 54; Popu. 
lar 45; Nacionalista 0; Republica-
no 0. 
Jicotea.—Colegio No. 1.—Barrio 
Jicotea.—Liberal 58; Conservador 61 
Popular 0; Nacionalista 0; Repu-
blicano 0; (|indidatura completa 
LiDera! 35; Conservador 28; Popu-
lar 0; Republicano 0. 
Santo Domingo.—Barrio Puerto 
F:s^ondIdo: Gobernador: Liberal 106 
Conservador 60; tPopullr 0; Na.-
clonalistn 0; Republicano 0'. 
Quivlcán.—Barrio Pueblo.—Cole-
gio No. 1.—Gobernador: Liberal 136 
Conservador 19; Popular 0; Naciona-
lista 4; Republicano 0; Completa: 
liberal 15; Conservador 0; Popu 
lar 0; Nacionalista 0; República 
no 0. 
Republicano 0; Cpmpletas: Libera 
4 6; Conservador 7; Popular 1; Na 
cioualista 0; Republicano 6. 
Holguín.—San Agustín de Aguares. 
Colegio No. 1.—Liberal 129; Conser 
vador 44; Popular 22; Nacionalista 
0; Republicano 2. 
Gibara.—Banlio Berley.—Colegio 
No. 5.—Liberal 35; Conservador 7 0 
Popular 6; Nacionalista 1; Repub... 
cano 1. 
Barrio 40.—Municipio Iscjucal. L i -
berales 116; Conservadores ISÁ 
San Antonio de las V?gas.—Ba-
rrio Managua.—Colegio No. 2; L h 
beral ^ S ; Conservador 69; Pomi 
lar 46. 
Aguacate.—Barrio 6.—Colegio l , 
Lineral 92; Conservador 76; Popu. 
lar 3; Nacionalista 1. Republicano 1. 
Puerto Esperanza.—Barrio Los 
Pinos.—Colegio 1.—Liberales 16; 
Conservadores 166; los demás par-
tidos no llenen votación. 
Mantua.—Barrio Arroyos de Man-
tua.—Colegio No. 1.—Liberales 40; 
Conserradores 139; Populares 4; los 
demás partidos no tienen votación. 
Cárdenas.—Barrio Marina—Cole-
gio 3.—Liberales 66; Conservadores 
104; Populares 39; los demás par-
tidos no tienen votación. 
Ciego de Avila.— Barrio Norte.— 
Colegio No. 1.—Liberales 66; Con. 
«e-vadores 58; Populares 0; Nacio-
nalistas 8; Republlcanoe 0. 
Calabazar de Sagua.—Barrio Nor-
te.—C/egio No. !.—Liberales 91; 
Conservadores 77; Nacionalistas l ' 
Popularas 6; Republicano 0. 
Cifuentes.—Barrio Cabecera Co-
legio No. 1.—Liberales 78; Cons«r-
\ adores 60; Populares 10; Naclona 
íijtas 0; Republicano 0. 
Cienfuegos.—Barrio Gloria. Cole-
g{o No. 2.—Liberales 96; Conserva-
dores 65; Republicanos 29; Naciola-
iistas 25; Republicanos 0. 
Bejucal.—Barrio. Segunda.—Cole-
gio 1.—Liberales 108; Conservado 
res 128; Populares 1; los demás par-
tidos no tienen votación. 
Holguín.—Barrio Azul.—Colegio 
No. 1.—Liberales 117; Conservado-





de ojos de agua de los alrededores 
de la población, dijeron los donan-
tes que aquél que se opusiese ai 
cumplimiento de su generosa volun-
tad, tendría que rendir cuentas de 
su reprochable acción al Creador del 
universo; y robustecida ahora, por 
la obra de España, esa grandilocuen-
te frase de los antepasados moros, 
todo el mundo respeta la acción d? 
España- m 
Los muslimes que se interesan por 
el bienestar de sus convecinos, I 
j aplauden constantemente a España. ( 
Conservador Popular 1; Republi-
cano 1; Completa: Liberal 46; Con-
servador 56; Dopular 1; Republi'a 
r.o 1. 
Nuevitas.—Barrio Segundo.—Co. 
legio No. 1.—Gobernador: Liberal 51 
Conservador 16; Popula" 8; Nacio-
nalista 6; Republicano 8; Comple-
ta: Liberal 51; Conservador 16; 
Popular 6; Nacionalista 6; Republi-
cano 0. 
Holguín.—Barrio l l in Andrés, 
no sólo por ese servicio del resta- Colegio No. 1.—Liberales 100; Con 
| blecimiento de las aguas públicas, 
. f-ino por la limpieza extraordinaria 
:y el servicio de alcantarillado qu.e 
1 se ha realizado en la ciudad de Te-
tuán. 
I Todo el mundo escucha con res-
| peto la palabra del Majzem y del 
! Jalifa su representante, y ya em-
1 piezan los habitantes de TMuán. 
I comparándola con la misma ciudad 
El Ministro de Cuba en Was-.de Casablanca. reconstruida por los 
' franceses, y con las antiguas de Fez 
y de Marrakex. a llamar * Tetuán, 
la ciudad modelo; y no es extraño 
que los españoles puedan mostrar-
se, aunque no lo hacen por medio 
de resonantes artículos en periódicos 
extranjeros, como autores de esa re-
construcción de la importante ciudad 
de Tetuán. 
sc-vadores 83; Populares 10; Na. 
c.onallsta 0; Republicano 0. 
Puerto Padre.—Batflo Azul. Libe-
ral 121; Conservador 76; Popular 11 
Nacionalista 0; Republicano 0. Com-
pleta: Liberal 68; Conservador 59-
Popular 4; Nacionalista 0; Repu-
blicano 0. 
hington habló esta mañana por te-
léfono con el Subsecretario de Es-
tado, señor Patterson, comunicán-
dole que el Gobierno americano ha 
aprobado el empréstito de 50 mi-
llones para Cuba. A. Pcrrz Hurtado de Mendoza, Coronel. 
Holguín.—Barrio Norte.—Colegio 
No. 1.—Liberal 7; Conservador 40; 
Popular 85; Nacionalistas 1; Repu-
biieeno 5 . 
Holguín.—Barrir Norte.—Colegio 
No. 2.—Liberal 65; Conservador 27; 
Popular 33; Nacionalista 1; Repu. 
bilcano 6. 
Santo Domingo.—Carcajal.—Cole-
gio No. 1.—Liberal 125; Conserva-
dor 69; Popular 0; Nacionalista 0; 
Holguín.—Cacocun.—Colegio No 
2.—Liberales 99; Conservadores 51-' 
Populares 27; los demás partidos no 
Leñen votación. 
Penco.—Barrio Quintana.—Cole-
gio No. 1.—Liberales 111; Conserva 
dores 64; Popular 6; Nacionalistas 
0; Republicano 0. 
Unión de Reyes—Barrio Unión 
Colegio No- 2.—Liberal 98; Conser-
vador 83; Popular 15; Nacionalista 
0; Republicano 0. 
Sagua la Grande.—Barrio Sieteci-
to.—Colegio No. 2.—Liberal 106-
Conservador 60; Popular 9; Naciona-
lista 2; Republicano 0. 
Ciego de Avila.—Barrio Sur Co-
legio No. 1.—Liberales 58; Conser 
vadores 36; Popular 1; Nacionalista 
Minas.—Barrio Minas Coiejrio 
Xo- i?1o'~^Íber,ale3 129 • Conservado-
res 63; Populares 14; Nacionalistas 
2; Republicanos 0, 
Ciego de Avila.—Colegio No 6 •— 
Barrio Norte.—Liberales 90; Conser 
vadores 69; Populares 0; Nacionalis 
tas 5; Republicanos 0. 
Ciego de Avila.—Barrio Baragua 
Colegio No- 2.—Liberales 78- Con' 
servadores 37; Populares 0; 'isacm 
nalistas 1; Republicanos 0. 
(Pasa a la página IV 
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S 0 T I C 1 A S B E L P U E R T O 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
.TI V C N T I D MONTA5iESA. 
9V F l T I RO TRIUNFO. 
t i . J O S S P H B . P A R R O T 
E l f e r r y '•Joscph R . P a r r o l " h a He-
rrado de K e y W e s t con 26 w a g o n e s de 
'carita greneral. 
E S T A T A R D E L L E G A R A E L " A L -
F O N S O X I I " 
E s a tarde , de dos a tres , se esper.'i 
• í e E a C o r u ñ a . el v a p o r correo espa-
^fiol "Al fonso X I I " , que t r a e c a r g a ir^-
l i e r a l y los s i gu ientes p a s a j e r o s p a r a 
5 a H a b a n a : 64 de p r i m e r a . 51 de segnn-
•da, 20 de t e r c e r a pre ferente y 62r, de 
b e r c e r a . 
E L " E S P A G N E " 
M a ñ a n a por l a tarde se e spera el 
que •Vapor c o r r e ó f r a n c é s " E s p a g n e " 
truc c a r g a general y p a s a j e r o s . 
E L " B U E N O S A I R E S " 
Procedente de B a r c e l o n a , V a l e n c i a . 
."MAlaga. C á d i z . C a n a r i a s y S a n J u a n de 
^Puerto R i c o , h a l legado el v a p o r correo 
« s p a ñ o l " B u e n o s A i r e s " que t r a j o car -
•ga genera l , 142 p a s a j e r o s p a r a l a H a -
.bana y 61 de t r á n s i t o . 
N i n g u n a novedad o c u r r i ñ durante a l 
t r a v e s í a . 
E n t r e los p a s a j e r o s de este v a p o r fi-
Sfur^n los s e ñ o r e s M a r i a n o Junctfdella 
f a m i l i a : los P a d r e s J o s é M i s e r a , A n -
Ttel A lonso , y A n i c e t o C á r d e n a s : Sor 
« C a r m e n M a r r a d o y T r i n i d a d P a r d o / J o -
s é J u n o v e l l a , P a d r e F é l i x O a r c í a . Pe-
Mlro G u m e r s i n d o C i d , s e ñ o r F e l i p e Pé-1 Jeros . 
3-ez y, s e ñ o r J o s é A n t o n i o G o n z á l e z e 
ih i jo ; R i c a r d o R o d r í g u e z , R i c a r d o y 
SDaniel , G ó m e z . A m a d o M a r í n , H e r m i -
a i l a P i ñ e i r o . M a n u e l T e j e d o r , G u i l l e r m o 
«Cardona , M a n u e l G a r c í a , J u l i o P a n d o -
j r u e a y f a m i l i a , D o m i n g o T r u j i l l o y el 
a r t i s t a bufo cubano s e ñ o r R a ú l del 
Monte. 
U N E N F E R M O 
A l H o s p i t a l L a s A n i m a s f u é env ia -
do hoy el s e ñ o r E d u a r d o Mateo Ma ta , 
p a s a j e r o l legado hoy. por tener tempe-
r a t u r a a n o r m a l . 
E L - " R E I N A M A R I A C R I S T I N A " 
E l v a p o r correo e s p a ñ o l " R e i n a M a -
r í a C r i s t i n a " h a l legado de B i l b a o , S a n -
tander. G l j ó n . C o r u ñ a y V l g o con c a r -
g a genera l . 207 p a s a j e r o s p a r a l a H a -
bana , 33 de t rasbordo y 7 p a r a V e r a -
cruz . 
L l e g a r o n en este v a p o r los s i f iores 
F r a n c i s c o O r t i z . J o s é E l o r i a g a , Apolo-
nlo V i v a n c o , J o s é G u i m i c o c h e a , L u i s 
A l v a r e z , M a r í a R . S u á r e z , E u s e b i o A z -
piazo, E u s e b i o A l c o r , F r a n c i s c o S a n 
Migue l , C a r m e n T r a v i e s o , J o s é I . A l o n -
so. O f e l i a M. V á z q u e z , M a r í a S a l d a ñ a , 
o h i j a , J o s é L ó p e z y ^ e ñ o r E u g e n i o C a s -
t a ñ o y f a m i l i a , A n d r é s P*go y otros. 
Bajo la impresión aún del triun-
fo obten tío por mía paisanos, los 
populares "mozucos" de la "Juven-
tud Montañesa" en la Velada Ar-
tístico-Bailable celebrada el día ID 
del presente mes, en que sumaron 
con gran regocijo a la ya gloriosa 
corona de laureles que poseen uno 
más, llega a mis manos un sobred-
io oloroso, de cuyo seno separo una 
gratísima carta escrita por manos 
femeninas y varios recortes de pe-
rió «dcos. 
L a carta en su primer párrafo di 
l - A U N I O N L U C E N S E 
H e a q u í «i p r o g r a m a de l a g r a n f i e s -
ta que se c e l e b r a r á en l a Q u i n t a del 
Obispo, el domingo d í a 5 de nov iembre 
o r g a n i z a d a por l a Soc iedad P r o v i n c i a l 
U n i ó n L u c e n s e , que c o m e n z a r á a l a 1 
p. m. 
T o c a r á l a o r q u e s t a de P a b l l t o V a l é n -
r u c i a , d i r i g i d a por el m i s m o . 
P r o g r a m a ba i lab le : 
P r i m e r a p a r t e : 
\ a la T o te a m o ; d a n z ó n A r r o y i t o , 
d a n z ó n M u j e r I n g r a t a : paso doble G a -
l l i to ; d a n z ó n H a b a n a P a r k ; fox T r o t 
A z u l V i r g i n i a ; d a n z ó n . C h i q u i t a , ¡ c ó m r , 
te g u s t a el dulce. 
S e g u n d a p a r t e : 
H a b a n e r a Tr igue f t i t a h e r m o s a : dan-
Los proyectos del Centro Gallego 
L a adquisición de dos o tres cabe- y gobierno de la Sociedad; pero ma-
llerlas de tierra, limites a la Habana, ñ«na caba en lo posible que pueda 
pava trasladar a ellos la Casa de Sa_ linter motivos de queja y no ser 
ilud, es otro de los proyectos que está atendidas, estando imposibilitados 
Iniciado de años atrás por los gober- los «ocios hasta de pedir le reunión 
nautes del "Centro", y puede darse de la Asamblea de Apoderados para 
por seguro que se realizará en tiempo tratar de cosas graves que afecten a 
no lejano porque es lina necesidad la existencia o buen nombre de la 
Imperiosa llevar nuestros enfermos. Sociedad. 
en el plazo más corto posible, fuera¡ Nuestro Centro recauda anual, 
de la población donde respiren libre-!111,21116 como un millón de pesosí 
'pues con sólo cuarenta mil socios monte aire puro y reciban mucha luz 
NEGOCIACIONES PARA LA PAR 
TICIPACION DE LOS ESTA-
DOS UNIDOS EN LA ELEC-




GINEBRA, noviembre 1. 
(Por The Associated Pess) 
Desde hace tienvpo se viene llevan, 
do a cabo negociaciones extraoficia. 
les entre la Liga de las Naciones y 
el Departamento de Estado en Was-
hington, para .hacer posible la partí, 
cipación de los Estados Unidos en 
ce así: Distinguido amigo: ^on la j ^ Yo como ^ aRuacate: one fc 
préseme le enviamos copia de las | E9toplt. ^ olvidar6: dan. 
tres candidaturas que han nacido r6n Cuc^ ^ ^ ^ 
repentinamente pero con el mayor 
entusiasmo dentro de la Juventud, 
que usted tanto distingue y ensal-
za en sus artículo s del paladín 
montañés " L a Montaña", deseamos 
mo: paso doble L a 
d a n z ó n P a r l á e n el N i á -pandere tera 
g a r á . 
L O S D E C A N D A M O 
E l domingo, desprec iando l a l l u v i a 
• I m p o r t u n a , c e l e b r ó el " C l u b C a n d á m o -
n o s d i g a s i n o l e es m o l e s t i a , c u a i j f iest l , « „ . , „ . , , , , . , 
™ ¿Tá* anta v de m á s s i m p a t í a s " * . eSta anunc !ada . 
E n t r e los p a s a j e r o s de t r á n s i t o d é 
este v a p o r f i g u r a Sor V i c t o r i a A v e l l a -
neda, h i j a que f u é de un pres idente a r -
gentino, quien se d ir ige a h o r a a W a s h -
ington. 
D u r a n t e l a t r a v e s í a del " R e i n a M a -
r í a C r i s t i n t " de C o r u ñ a a V i g o , f u é sor-
cree más apta y de ás si p 
pafa conducir por envidiables sen-
deros a la "Juventud Moncañesa", 
para que como hasta ahora siga ob-
teniendo laureles y mult tud de 
admirables y simpatizadores. 
¿Quiénes serán la-s bellas, las 
gentiles damitas montañesas o lin-
das trigueñas de esta hermosa Is-
la, que me recuerdan todavía en es-
te Bohío entre los palmares, el azú-
car y el aguacate? , , . 
Leo los recortes de los periódi-
cos y hallo en éllos candidaturas re-
presentadas en sus comités como si-
guen: Pro "Saia-Iglesias": Pro 
"Bohemios" y Pro "Calle-Iglesias" 
etc., etc. 
Las simpáticas y sugestivas mo-
zucas me han puesto en un apr etó 
tal, que veremos como salgo sin 
perder la cabeza, porque todos éllos 
r i i r ^ w n n„Q i • i Paguen son 960,000 y agregando la elección de jueces para el tribn directo, que son elementos contrarios1 .^.». J , , 
. . . . »uuwaiiuo ^ cantidad los alquileres y pro 
a todos los micro-organismos morbo- ' i , . „^ . ^ w a * * » , 
, . W I U V J (doctos ¿el Teatro, se van por enci 
su» que flotan en la atmósfera y, por 
consiguiente, los mejores antisépti, 
eos preventivos contra las enferme-
dace^ que se trasmiten por medio del 
aire impuro. 
ma del millón. 
nal permanente de jusfticfi Inter-
nacional. Así se dice en el centro 
de la Liga. Esta declaración ha se-
I srufdo a las noticias recibidas de 
Mirando al incierto porvenir, los | Washington que dice Que se está 
grandes intereses sociales claman. procurando escoger la representación 
por conceder a los socios más dere-Ídel «obierno en el tribunal que fué 
chos, facultades de poder fiícalizar creado bajo el Tratado de Versalles 
Tenemos pues que el traslado de de Admlni6traclón de la Sociedad J 
la Casa de Salud, mandar los tuber-' ¿lr 500t 0 mjLa la Teunión de J 
a un Sanatorio do Galicia, Absmblea de Apoderados, y hasta 
MR. H0RD Y MR. C00BMS 
LLEGARON A HAITI 
establecer una Escuela Nocturna de'do ln Á < 5 a m h i 0 « ^ r ^ I " T « 1 n * I \ 
V Artes v Oficios la C l í n i c a d a ¿ « t o • Asamblea Magna, no para to- p U E R T 0 pRINCIpE( noviemb 
r o m e r o s que, a n i m a - ^163 > uncios, la Clínica de muje-,mar acUerdos ésta, sino para expo. 
t u s l n s m o q u e r í a n ren- 'ros y la Casa del Inmigrante, son'-m^ ttmt*tM „ • i i ^ - I . , «"i-c, ouu rier jUiCloa y qUejag y proponer solu-
U N C A D A V E R 
prendido por un t empora l , pero no le , son muy qUeridos amigos míos, (de 
c a u s ó a v e r í a s ni m o l e s t i a s á los P«s«-1 antaño, aunque sean tan ingratos 
que ya no se acuerdan de este com-
¡pañsrito) , los distingo igualmente. 
E n el v a p o r f r a n c é s L a S a l l e que l i e - j y baj0 el criterio que mantengo, 
g a r á e s ta tarde, v iene el c a d á v e r em-
b a l s a m a d o de u n s e ñ o r que f a l l e c i ó en 
E s p a ñ a , y que es t r a í d o p a r a ser s e p u l -
tado en C u b a . 
!KL PARLAMENTO I R L A N D E S 
JIPROBO L A S R E G L A S DI VIA'Á -
CIONES S E N A T O R I A L I S. 
ZDUBLIN, Nov. 1. 
(Por The Associared Press.) 
"El Daii Eiream dedicó H sesión 
tfle hoy a aprobar un complicado có-
digo de reglas para la elección del 
Senado. 
De los 60 senadores, 30 serán nom 
T:rados por el presidente y los 30 
T e s t a n t e s serán elegidos por el Dail 
j«n representación proporcionaL 
NUNCIO PARA L A A M E R I C A . 
C E N T R A L . 
ROMA. Nov. 1. 
E l Cardenal Gasparrl consagró 
hoy como obispo al Rev. Angelo Ro-
tta, que ha sido nombrado nuncio 
ñ o su Santidad para !a Américi Cen-
tral. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúsciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
LEA NUESTRA EDICION DEL 
PROXIMO DOMINGO 5 DE 
NOVIEMBRE 
cada cual está perfectamente capa-
citado para desempeñar b'en los 
puestos que se les destina< 
Siendo naturalmente su produc-
to para honor y bienestar de "Ju-
ventud Montañesa" que vive bajo 
una presión siempre pareja, y en 
cuyas f flas reúne sin tregua un en-
tusiasmo y una idea de progreso in-
neflnibles, para colocar el gallarde-
te blanco y rojo de Cantabria en 
e! lugar que le corresponde, 
v E l señor Benito Saiz, competen-
te Secretario del Centro Montañés 
de la Habana, joven estimable, cul 
te y lleno de un santo ardor por 
las causas montañesas ha demostra-
do con hechos y palabras pertenecer 
en cuerpo y alma a la "Juventud", 
dedicando a la misma sus más ca-
ros Ideales y su proterci&n perso-
nal, con todo eso creo que será 
(sin dudarlo) un buen Presidente, 
j (dejando a un lado el clásico Re 
RESUMEN DEL SUPLEMENTO LITERARIO 
Ilustrado por Carlos. "El Monasterio de San-
ta Clara, narración documentada, por el Conde 
del Rivera—"Cecilia Valdes o la Loma del An-
gel", interesante novela de costumbres cubanas. 
"Las Esposas de Felipe 11", cuento.—"Máximo 
Gómez, Generalísimo y Libertador", continua-
ción de la obra inédita de uno de sus ayudantes 
en la Guerra de la Independencia.—Mr. Gray, 
nueva aventura del yanqui con la espiritual t i -
madora, cuarta novela de la interesante serie de 
diez episodios, todos distintos, del gran literato 
inglés Oppenheim.—"El hijo único", historieta 
cómica del notable dibujante Jimmy Murphy.— 
"Exposición del pintor Ibáñez de^Aldecoa, sobre 
asuntos vascos", de nuestro corresponsal en Ar-
gentina. 
RESUMEN DEL SUPLEMENTO EN 
R0T0GRABAD0 
La célebre canzonetista española Amalia de 
Isaura. El ex-Presidente de la República, Ge-
neral Mario G. Menocal, en Biarritz. Reproduc-
ción del buque en que hizo la vuelta alrededor 
del mundo el marino español Juan Sebastián 
Elcano. Mrs. W. H. Felton, sucesora en el Senado 
dé los Estados Unidos del Senador Mr. Tom Wat-
son. Los juegos olímpicos en Río de Janeiro. La 
señora de Orestes García, esposa del Canciller 
de la Legación de Cuba en Washington. León 
Dejean, Ministro de Relaciones Extranjeras de 
Haití. Una plana de lindos babys cubanos. In-
formación a una plana de la Escuela Antito-
berculosa del Sanatorio "La Esperanza". Esplén-
dida información artística a doble plana de los 
antiguos galones de librea del calesero cubano, 
con grandes dibujos al lápiz de Landoluce. El 
Presidente de la Argentina. Dr. Marcelo Alvear, 
desembarcando en Lisboa. Entrega de una ban-
dera a los Exploradores de Cuba. Nuevo modelo 
de vestido de noche parisino. La caída de Car-
pentier en su encuentro con el boxeador sene-
galés Siki. Toma de posesión del Consejo Direc-
tivo del Sindicato Agrícola de Artemisa. El pro-
fesor James W. Alexander. primer hombre blan-
co que escaló la cumbre de Long's Peak en las 
montañas rocosas del Colorado. El rey de los 
home runs. Babe Ruth, saludando a Lady Mount-
batten y a su esposo, primo hermano de ^ Reina 
de España, a su paso por los Estados Unidos, 
en viaje de novios. Varias vistas de la victoria 
de los Gigantes en la serie mundial. 
l leza y h e r m o s u r a , en aque l los J a r d i -
nes de m a r a v i l l a , se o lv idaban l a s pe-
n a s y e r a rec ib ida l a l l u v i a como un 
r o c í o b ienhechor que h á c í a d e s t i l a r a 
l a f r o n d a s u s e senc ias b a l s á m i c a s . 
A l a s doce f u é s e r v i d o el a l m u e r z o . 
H e a q u í el m e n í l . 
E n t r e m é s var iado . 
E n t r a n t e s : pisto manchego . f i le te d« 
re 1. 
Mr. John Stricker Hord 
S. Coobms llegaron esta 
a esta ciudad procedentes de Cuba. 
E l s a l ó n " E n s u e ñ o " de L a T r o p i c a l 
se v l ó poblado por l a f r a n c a y r u m o 
s a a l e g r í a de los r o e r o s que, a n i a -
Tir c u l ^ Y Z T ^ r ^ T ^ ^ ' í '" ' ~ ; - r.er juicios y quejas y proponer solu-l r. Jo  tric er or  y Mr 
l a s 1a q , ^ * Proyectos de un interés primordial clones a la de Anoderados E l Con F . mañané 
L a s d a m a s y s e ñ o r i t a s c o n c u r r e n t e s I r,.,™, j - q-™!^-,. „„ * . , u u n « s a m ae Apodéranos, t i con-, a 
P o n í a n en el ambiente u n se l lo de be- ^ t ^ T ^ * . tOá0S ^ 0 Social, con 1* mlsmes faculta-, 
d^ V r or "r'0^/6 103 T,0S'de9 la Asamblea y alguna más d e ^ o s ' p u e ^ T e ConTeTero S 
d.l Centr oGalIego, así como el es- (ün respecto al Presidente del Eje-Uiero y comisario federal de comer-
.ab'ecimiento del Asilo de Ancianos'cuflvo. vendría a ser lo quf ->1 
y la Granja Agrícola-lo son de inte. Seiiado en todas las. nacione8 
rés secundario por servir de Asilo a Recuérdese la 
los ancianos la Casa de Salud y ser'cOCios iib^ 
campaba que los 
la Granja de poca utilidad y mucho Lonstrucción del pa,acio social(|nes de 
jCMtto. Late también en la mente de;,uanto blen reportó „ la Sl ciedadi ¡ sión d 
Mr. Hord, que fué durante dos 
años presidente del Banco Español 
en Manila, estuvo encargado recieñ* 
amos y ¿anamos para lajtemente en redactar los nuevos pla-
contribuciones y en la revi, 
e la tarifa de Cuba. 
i S m u t l S U ? * Ca"r'""- ¡al^nOS S0Cl0S la ^e,0^m,' de 108 ^"l l - tro como iQfttM i l p n , „ . r l o . J» ' 1 
u c - ™ . % Z L r : T Z u T L £ : T m ¿ ^ u n m w ** - t * n " ™ - "-'ultimas novedades cien-
^ateremos a su debido tiempo si Cl.erp0 Ia ldea de ik.vai. , a cabo 
Kcga a tomar cuerpo la idea de ella. Remos numerao., 'oo p r é * * * * de 
Dada ]a importancia de nuestra' interé8 que ^ m eXpr0fe0S en 
T a b a c o s : •Rtgoletto" dt L ó p e z y ,^^edad que tiene, como dijimos en;los ./gtntutos del 'Ven r.." v expues 
V i n o : R l o j a C l a r e t e . C a . V i n í c o l a . 
S i d r a : G a i t e r o y P r a v i a n a . 
P a n y c a f í . 
C u f rvo. 
T como u n a c i s c a d a de oro. d o r ó l a s 
copas l a f a m o s í s i m a c e r v e z a de L a T r o 
lolro rticulo, u os 50,000 M e M i M razones „, l !cat l . | % ioi¡os 
TIFICAS Y LITERARIAS 
pooo más o menos; cuotro millones 
- . v ^ ^ . ̂ . m a . ^c* > ' 1 \ l T T I , H l i l i - I j _ _ I " - ^ " - - -
Pica l , que se e n c a n d ó con el rumbo i peS0S en ProPiedades y un p r e - ^ . corto posible, y tmemof 
que a c o s t u m b r a l a e m p r e s a generosa, j suPuesto a n u a l de saatos aproximado, f i a n / a en que se 
que b r i n d a a r a u d a l e s s u s productos ln- de un millón; es decir, el p r e s u p u e s - ' v habrá al ¿reifít d 
glílmento interpuesto por alguien 
en sus mágicas tareas). 
E l señor Aquilino Igles ias, ya to-
dos lo conocen en su actuación de 
Presidente de la Sección de -Pro-
paganda, al frente del ideal ejérci-
to de damitas, como vice-nresidente 
por ahora es insustituible. 
E l señor Santiago Calle, que fi-
gui'a en nuestras Sociedades con 
elevados cargos y para quien los 
montañeses tenemos causás de sim-
patías, como los demús desempe-
ñando su papel será un serlo diplo-
mático con sonrisas de colmo. 
Y los BOHEMIOS, que patrocinan 
varas señoritas de la Sección, han 
pido los más afortunados, pero sin-
tiéndolo mucho creo firmemente 
que por hoy están fuera de concur-
so, porque éllos pertenecen a las dos 
antet^chaf? candidaturas, pero de- ¡ lita A r e c e s 
ben estar agradecidos a las dami- ' 
tas y seguir rompiendo lanzas, y 
entonando versos por sus bellezas 
y encantos seductores. 
L a Sección de Propaganda. el 
Cuadro de Declamación y de Filar-
monía, aún no han dirijido sus pa-
sos hacia nadie, pero como bien di-
cen en su carta las encantadoras 
damitas. el ambiente que corre en-
tre la "Juventud Montañesa", trae 
rumores que parecen decir que el 
triunfo es de Ben to Saiz y Aquili-
no Iglesias. 
To sobre este particular no digo 
absolutamente nada sino que cual-
tiuiera de las candidaturas susodi-
cha? es capaz de llevar por buen ca-
mino la Sociedad y que todos en 
general son estimados y admirados 
en la Colonia Montañesa y Juven-
tud. 
Pero no obstante eso. mostré las 
candidaturas al Presidente del Sin-
dicato Juvenil de este pueblo, que 
es montañés y de Cabezón de la 
Sal, el señor Luis Gómez, y me ind1-
có que la brisa murmuraba dulce-
mente en sus oídos la victoria del 
Comité Pro-Saíz-Iglesias. 
A las "mozucas" que han tenido 
la exquisita atenc'ón de enviarme 
estos datos de la's elecciones de "Ju-
ventud Montañesa", les envío mi 
más rVncerhs gracias y celebraré 
mucho que obtengan el éxito los ele-
iidos de sus corazones en la Can-
didatura que están batallando. 
Que los Comités lleguen á un 
rcuerdo y todos abrazados brinden 
por la Sociedad deseamos todos los 
montañeses de este bello y agrada-
ble pueblo, donde desde ahora mis 
mo brindamos por el triunfo de 
cualquiera de los tres Presidentes 
y demás directivos, con un sorbo 
de guarapo. 
Vicente Alba de Volasen. 
Aguacate, Ingenio Rosario. Oc-
tubre 29 de 1922. 
comparables . 
E l s e ñ o r M e n í n d e z E s t r a d a , pres i -
dente del C l u b , p r o n u n c i ó un Elocuen-
te br ind i s , dando l a s g r a c i a s a los con-
c u r r e n t e s por su a s i s t e n c i a . 
L o s que como nosotros—dijo—p/> sa 
c r l f l c a n por l a I n s t r u c c i ó n y l a Bene-
f icenc ia , s ó l o podemos cada afto. re-
u n i m o s u n a vez en u n acto como í s t e , 
pero no cabe duda q u é el no prod igar 
las f i e s t a s h a c e que l a s que ofrece-
mos r e s u l t e n m á s s u n t u o s a s y apete-
c i d a » . 
D e que a s í es, nos lo dice én un dta 
como e.«<te l a p r e s e n c i a de las numero-
s a » f a m i l i a s que n o » a c o m p a f í a n . 
A todos m u c h a s e r r a d a » , y é l eter-
no reconoc imiento de l a C o m i s i ó n O r -
g a n i z a d o r a de l a f i e s l a y de l a D i r e c -
t iva . 
E l v i c e p r e s l d e n t é . r e c i t ó u a n » p o í -
stas a l u s i v a s al acto, s iendo m u y nplau 
dldo. A n u n c i ó que el d í a de l a I n a u g u -
r a c i ó n del segundo edif ic io e s c o l a r en 
C a n d a m o . c e l e b r a r a n l o » c a n d a m l n o s 
o tra f i e s t a en l a H a b a n a , a c u y o acto 
quedaban inv i tados . 
A n o t a m o s entre l a s a s l r t e n t e » a l.i 
f i e s ta , a las »é f lora» A u r o r a B a s t l o n l 
de Men^ndez. M a n u e l a R u b l o de C u e r -
vo. I s o l i n a C u e r v o d* F e r n a n d e z V l f i a s 
M a r í a H e r n á n d e z de S u á r e a . .\T.nr<,-i 
Monteserfn dé Conzftlez. C á n d i d a H u e r -
ta de G a r c í a y M á r f a de! Cueto de Aré-
c é s . 
S e ñ o r i t a s : C a r m e l i n a , J o s e f i n a y V i c -
tor ia M e n ó n d e z . h i j a s del presidente; 
B l a n q u i t a Sa inz . M a r í a V i l l a r e s . M e r 
cedes Moreda. E m m a V á i d a s . E l v ' r a 
F e r n á n d e z . R i l a r G o n z á l e z , B l a n q u i t a 
M e n é n d e z , E l v i r a y O l i v a H e r n á n d e z , 
J u l i a G o n z á l e z , L u c r e c i a L ó p e z y A n g e -
jÍ-ST* que se realicen en el tiempo 
con-
• r j , pues 
Jk Socie-
to de una república pequeña, no es-'daa LombreS muy gilvos * calosos, 
laría d imás que. a semejanza de l o ]Jcn capacitados. .maut.M de todo 
que sucede en todas les naciones ci.; , , , .-,,Je sea f ^ f , , - - ^ ' í zanos. 
vezadas, tuviese dos cuerpos deli-'y .mía hacer cUáwlas mej. ir^ sean 
borantes o colegisladores: la actual precisas en todos fé* .-^rviros y ór-1 
Asamblea de Apoderados y un Con- (!en^ especialmente Mi ñH ranlta-
ftíjo Social formado por los ex-pre- :vc ' I 
bidentes del Ejecutivo y la Asamblen.j Hay numi>rosoa S0C10Si qile a l J 
y otros tantos socios mayores de nicntarán más cada día con los nue-
40 años de edad, con antigüedad de|Vog beneficios que han de recibir. 
20 sucesivos en la Sociedad. | I ja situación económica del Centro, 
También es poco democrático el es brllantísima. '•orno lo prueba la¡ 
restringido derecho que se les con.'amortización dé cíen mil pesos de 
rede a los socios en el art. 19 de los su deuda oada uno de los últimos 
Estatutos, permitiéndoles solamente r ü ( b , y to.io hace augurar que se-
uua vez al año. durante seis horas íiurá la misma amortización en lo: 
mteia cada una, hacer uso de la pa- ruceslvos, aunque se aumenten a l ' 
labra. Consumiendo a media hora, :h i gastos sociales, porque estos r-^ 
sólo doce podrán hacer uñoso de ella tos vendrán a ser sufragados por íxa 
quedando todos los demás sin po- nuevos socios de ambos sexos, 
•ier userla. | Tja cuestión es querer, que poder. 
Piensen bien en esto todos los podemos. Nos sobra capocidad eco. 
socios, los que son Apoderados prln-^lómica para realizar todos los pro 
cipalmente, cuyas tres cuartas par-
tes reunidas en Asamblea extraordi. 
naria tienen que acordar acudir el 
Plebiscito para reformar en todo o 
en parte los Estatutos. 
Hoy todo marcha en armonía y 
bien. Asamblea y Ejecutivo están 
de acuerdo en todo, y en lo más esen-
cial hasta con las mismas oposicio-
| nes, y no se oye una queja ni sub-
' terránea contra la Administración 
yectos citados en tiempo corto, dos 
tres años, excepto el traslado de la 
Casa de Salud que tiene que ser 
miis largo y paulatino. 
Nuestra Sociedad es la decana de 
las Regionales, la más numerosa y 
1« más rica, y debe marchar a la 
rabeza de todas en la implantación 
de beneficios y nuevos servicios pa-
ra los socios. 
M, Gúmoz rOHDIDO. 
AUX GALERIES LAFALLETTE 
V i l l e g a s 8 3 . 
L a c o m i s i ó n de fiesta» e s t a b a com-
p u e s t a de los s e ñ o r e s R o g e l i o C u e r v o , 
pres idente ; v ice , C e l e s t i n o G . S a m a ; 
A l o n s o M e n í n d c z , J u l i á n y R a m ó n L ó -
pez, j Acaban de exponerse al público 
L a C o m i s i ó n de O r d e n , por los s e ñ o - j en esta conocida y atamada casa 
r e s M a n u e l C u e r v o , p r e » l d e n t é ; v i ce . I de modos, la colección de sombreros 
M a n u e l A r e c e s : J o s é R o d r í g u e z , J o s é 
L ó p e z G r a n d a , D i o n i s i o A r i a s y B e n i g -
no L ó p e z . 
A todos nues tro ap lauso , y con el los 
a l a d i r e c t i v a cuyo E j e c u t i v o lo com-
ponen los s e ñ o r e s J o s é M e n é n d e z E s -
t rada , Manue l F . F e r n á n d e z . R a m ó n 
L ó p e z . F r a n c i s c o V á l d é » , A lonso M e n é n -
dez y A u r e l i o L ó p e z . 
E l h a l l e de l a tarde, m u y a n i m a d o : 
l a orquesta , d i r i g i d a por el profesor 
B a n d e r a s , c o m p l e t ó el é x i t o apetecido. 
E n t r e l a r e p r e s e n t a c i ó n de l a pren-
sa , se é n c o n t r a h a la de l a populat re-
v i s t a " E l P r o g r e s o de A s t u r i a s " . 
B i e n por los de C a n d a m o . 
A s í se hacen fastas. 
V V A I i M U E R S O 
U n grupo de a m i g o s c r o n i s t a s ofre-
c i ó un a l m u e r z o en el e legante "Hote l 
R l t z " . a l c o m p a ñ e r o Q u l n l t o C r m . 
F u é u n a f i e s t a a legre , s i m p á t i c a , qut, 
d i s f r u t a r o n los m u c h a c h o s en f r a n c a 
c a m a r a d e r í a 
E l s e ñ o r E v a r i s t o F e r n á n d e z . "ma-
nager" del H o t e l , r e c i b i ó los parab ie -
nes de otdos. M u v merecido.*. 
de invierno de Señora (modelos) 
recién llegada de París. 
No tiene precedente en belleza, 
novedad y elegancia. Son escogidos 
entre lo mejor que .se ha lanzado y 
entre los que han de lanzarse, por 
ULTIMAS NOVELAS RECIBIDAS 
EN "LA MODERNA POESIA" 
MARYAN. L a novela de un 
médico, 1 tomo en rústica 
P E R E Z ZUÑIGA. Desahogos 
particulares, 1 tomo en 
rústica • . . 
J E A N N E DE COULOMB, L a 
ciudad dé la paz, 1 tomo 
en rústica. 
GUIDA DA VERONA, Mimí 
Bluette flor de mi jardín, 
, 1 tomo en rústica. . . . 
porsona competentísima, de refina- ANDRES GILMAIN, E l ma-
do gusto. leficio de la media noche 
De lo que se puede juzgar perso, i tomo en rústica, 
nalmente no hay para que recargar; M A R L I T T , L a cas¿ "de lo's 
H elogio. | buhos, 1 tomo en rústica 
Las señoras verdaderamente ele- E O U R G E T , Un drama en el 
gmtes, que saben vestir, vayan a gran mundo, 1 tomo en 
Aux Gaierics Lafay^típ, y podrán rústica 
elegir a su gusto. R U B E N DARIO,* Él' ¿aiitó 
Repetimos que han llegado mara-¡ errante, 1 tomo en rústica 
^llas. ' , E T I E N N E M A R C E L , E l rin-
cón de la dicha, i tomo en 
C O M E N T A R I O S C I K N T I F I C O -
P R A C l f K J O S A L C O D I G O 
P E N A L D E 187t), publ i cados 
bajo la d i r e c c i ó n del doctor 
Q u i n t l l i a n o S a l d a ñ a . con l a 
c o l a b o r a c i ó n de todos los me-
j o r e s p e n a l i s t a s e s p a ñ o l e s , 
con un p r ó l o i í o del E x c m o . 
S r . don J o s é C i u d a d y A u r i e -
les. T o m o I . I n f r a c c i ó n y r e s -
ponsabi l idad . A r t í c u l o s 1 a 7 
d¿l C ó d i g o penal . 1 tomo en 
p a s t a e s p a ñ o l a . -
P R O G R A M A D E L C U R S O D E 
D E R E C H O C R I M I N A L , desa -
rro l l ado en l a R e a l U n i v e r s i -
dad de P i s a por el profesor 
F r a n c i s c o C i i r r a i a . T r a d u c i d o 
de l a 10a. e d i c i ó n I t a l i a n a por 
la R e d a c c i ó n de l a R e v i s t a 
G e n e r a l de L e g i s l a c i ó n y J u -
r i s p r u d e n c i a . T o m o 1. P a r t a 
genera l a d i c i o n a d a con el D e -
recho e P n a l Moderno y E s -
p a ñ o l , por L u i s J i m é n e z 
A s u a . I tomo en 4o. pas ta 
é s p a ñ o l a 
N O T A : Se a d m i t e n s u s c r i p -
c iones a e s tas dos i m p o n a n -
tes obras de D c r j c h o , p a r a 
s e r v i r los tomos sigulen' .es , 
s i g ú n se vayan puuucanuu . 
C O M P E N D I O D E Q U I M I C A F l -
BlULOlirUA. por el y r o l c -
sor M a u r i c i o A r t h U S . T r a -
d u c c i ó n de l a novena e d i c i ó n 
f r a n c e s a , e i l u s t r a d a coa 116 
f i g u r a s en el te.ito y 5 l á -
m i n a s en colores . 1 lomo en 
4Ü. p a s t a e s p a ñ o l a . . . . 
T R A T A D O P R A C T I C O D E M I -
C K O i ' A U A S i T O L O G l A 1 
U O L . O G 1 A , cons iderando c s -
p e c i a l m e n i e ios méLoUos de 
I n v e s t i g a c i ó n que se exponen 
en los c u r s o s de B a c t e r i o -
l o g í a , p a r a es tudiantes , m é -
dicos y f u n c i o n a r i o s de ¡¿ani-
dad, por los doctores E . 
G o t s c h l i c h y W . tíchurmann. 
' i r a d u c c i ó n d i r e c t a del a l t -
mnn, por los s e ñ o r e a .S. B a r -
bero S a l d a ñ a y R , D a r g a l l o . 
E d i c i ó n i l u s t r a d a con 213 l a -
m i n a s , la m a y o r p a r l e en co-
lores . 1 lomo en 4o. e n c u a -
dernado 
T R A T A D O D E P A T O L O G I A 
M C D I C A V T E R A P E U T I C A 
A P L I C A D A , por los doctores 
E . S e r g t n t , L . R i b a d e u - D u -
mas , y L , B a b o n n e i x . T o m o 
IL A p a r a t o r e s p i r a t o r i o . V o l . 
L E d i c i ó n i l u s t r a d a con 55 
f i g u r a s . 1 tomo en 4o. p a s t a 
e s p a ñ o l a 
L A S E P S I S O R A L Y S U S R E -
L A C I O N E S C O N L A S E N -
F E R M E D A D E S G E N E R A -
L E S , por el P r o f . W i l l i a m W . 
\ Duke, P r o f e s o r de l a E a c u l -
0.80( tad de M e d i c i n a de l a U n i v e r -
, s i d a d de K a u s a s . V e r s i ó n es-
1 p a ñ o l a del doctor J a i m e Pons . 
E d i c i ó n i l u s m u l n c o n 170 
grabados . Obra de g r a n inte-
r é s p a r a los doctores dent i s -











A g u a d e C o l o n i a 
l \ H O N O R A LA V K R D A D . 
Con la natural sorpresa he leído 
ftn varias ocasiones, se tiéhé como 
un hecho positivo y réal. mi postu-
lación como candidato a la Presi-
dencia de la "Juventud Montañesa" ! 
para el bienio 1923-1924. 
C E N T R O O A L I . E O O 
L a S e c c i ó n da O r d e n , c o n t i n ú a pre-
parando l a g r a n f i e s t a del d í a 5, un 
ba i l e que b r i n d a r á o c a s i ó n a l a j u v e n -
tud, p a r a d i s f r u t a r u n a s h o r a s p lacen-
teras , a g r a d a b l e s , en el h e r m o s o P a l a -
cio de G a l i c i a . 
R e i n a g r a n e n t u s i a s m o p a r a a s i s t i r 
a e sa f ies ta , que r e u n i r á en aque l los re-
g l o » s a l ó n o s a l a r l en te J u v e n t u d de 
n u e s t r a colonia . 
J O Y E R I A rústica MANUEL MACHADO. Mu8e¿ apolo, 1 touio en rustica P I E R R E LOTI . Galilea, 1 
finamente ejecutada, con >rill*nte«] A I * ° ^ n róstica 
jtafiros y otras piedras preciosas, pre-j 
sentamos variado surtido. 
D E QUESADA, 
Aventuras ae una neroma 
0 las glosarías encamisa-
das de Pavía. Novela his-
tórica, 1 tomo en rústica 
AUGUSTO V I V E R O , E l de-
rrumbamiento. L a verdad 
sobre el desastre del Rif, 
1 tomo en rústica. . . . 
L O S A T E N T A D O S S O C I A L E S 
E N E S P A S A . Es t ' i t l i o soclo-
l ó g i c o - J u r í d i c G . E s t a d í s t i c a de 
los comet idos en el in terva lo 
de l a s r n i s m a s fechas , por 
J o s é Ma. F a r r ó Moregf . con 
u n p r ó l o g o del doctor y u i n -
t i l i ano S a l d a ñ a . 1 tomo en 4o. 
p a s t a e s p a ñ o l a 
V A L O R T F U E R Z A D E E S -
P A S A C O M O P O T E N C I A I N -
T E R N A C I O N A L , por E m i l i o 
Z u r a n o M u ñ o z , con un p r ó -
logo de don R a f a e l A l t a m i r a . 
1 tomo en r ú s t i c a 
0.80 F E R N A N D O E L C A T O L I C O Y 
L O S F A R S A R I O S D E L A 
H I S T O R I A , por V í c t o r P r a -
dera . R e i v i n d i c a c i ó n de E s p a -
ñ a en l a C o n q u i s t a de A m é -
80' r i c a . 1 tomo en r ú s t i c a . . 
80 
tomo en rústica. 
PREPARAOS::::: 
can las ESENCIAS 
:dd Dr. J O H N S O N r : másíinas::::::: 
E S Q U I S I T A PARA E L BAÑO Y E L PAÑUELO, 
Dí venia: W C B Ü E S í A J O H I S O N , Obispo 3 6 , í s o u í n a a A g í U r . 
C E N T R O A S T U R I A N O 
l i a C o m i s i ó n A* F r e s n p a e « t o » 
E n los sa lones de l a S e c r e t a r í a del 
C e n t r o A s t u r i a n o , se r e ú n e tpdas l a s 
noches l a C o m i s i ó n dé P r e c u p u é s t o s . 
n o m b r a d a por l a ~ J u n t a G e n e r a l , p a r a i 
é s t u d l a r el proyecto de ln J u n t a D i r e c -
t iva . Efeta t o r e ó como base de los mis-
moR los gas tos de los meses t r a n s c u - . 
En esté estado actual de cosas, i r r l d o s de enero a l a f é c h a . 
en que se ha llegado hasta menclo- j A l g u n a s p a r t i d a » h a n sido a u m e n t a - j 
1 r .nr la ex rtencla dp un Comité en rlas 80bre los que r i g i e r o n el a ñ o an-j 
ter ior . O t r a s f u é r o n d i s m i n u i d a s . E n 
R E L O J E S 
de pukera, con cinta de seda, en ora 
tes. Surtido en oro 7 pbta, de bola-, 
JIo o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro 7 de caoba, con marqnete-| 
ría 7 bronce, para sala, comedor yj 
0.90 
1. 20 
E L C O N Q U I S T A D O R E S P A -
S O L D E L S I G L O X V I . E n -
sayo de i n t e r p r e t a c i ó n por R . 
' B l a n c o F o m b o n a . 1 tomo en 
« r ú s t i c a 
A V E N T U R A S D E . U N A H E -
R O I N A o L A S G L O R I O S A S 
E N C A M I S A D A S D E P A V I A . 
P r e c i o s a nove la h i s t ó r i c a de 
l a s g l o r i a s e s p a ñ o l a s , por A l -
v a r o de Q u e s a d a . 1 tomo en 
r ú s t i c a 
90 M I M I - B L U E T T E . F L O R D E 
( M I J A R D I N . U l t i m a nove la 
, . r»__4_i / CM J. . . . i de G u i d o da V e r o n a . 1 tomo 
Corte Partslón. Sistema Martí, $ 5 en r Ú 8 t i c a 
De venta en " L a Moderna Poesía", l 
Obispo 135. Telf A 7714 i P T E R R B L O T I . G a l i l e a . C r ó n l -
i c a s de v i a j e . 1 tomo r ú s t i c a 
i Se remite a cualquier parte agre-
gando 20 C t S . | L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D E R I C A « -
D O V E L O S O . — G a U a n o , 62, ( E B q n i n » 
a N e p t n n o ) . A p a r t a d o , 1115, T e l é f o -
no A-4958, H a b a n a Ultima edición 19 22 
coarto. 
y C a . Centro Asturiano de la Habana 
0BRAPIA, 113-5 Y PLACIDO (AN, 
TES BERNAZA) NUM. 16. 
TELF. A.3050 
| favor ríe mi candidatura, quiero j L A S O B R A S D E L P A B E L L O N I N C L A N 
desvirtuar erróneas opiniones y ter- su WteMM. se hacen n o t a b l e » econo-
giverflRdos concepto-? que pudieran i Tilas, demostrando que l a D i r e c t i v a a c -
presentarse. haciendo constar que t"*1 h a v ' n i ' í o r e a l i z a n d o u n a obra a d -
no etiste tal Comité, así como tam- m i n l s t r a t i v a d i g n a de encomio y de 
Mén que, por el momento, declino ap lauso . L a s modi f i cac iones de l a Co-
cualqutera Insinuación que se me hl- ¡ m i s i ó n , serAn m u y p e q u e ñ a s , 
clera relativa a que acceda a figu- i E W C O T A D O K O A 
rar como candidato presidencial. E n )a p a s a d a s e m a n a a s c e n d í a n los • t a n a c t i v a m e n t e . 
en l a s cercanas élecc'oneS qué cé- i en fermos en el S a n a t o r i o " C o v a d o n g a a E l p a b e l l ó n "Prado", el de m á s an 
V a n m u y a d e l a n t a d a s las obras de re -
p a r a c i ó n y a m p l i a c i ó n de l p a b e l l ó n 
" J o s é I n c l á n " . 
L a s g r a n d e s l l u v i a s c a í d a s el pasado 
m e s y el an ter ior , h a n demorado m u -
cho los t r a b a j o s ; pero e fs tos a d e l a n -




L a ep idemia de errlppe, t i f u s y f l í - s ido desa lo jado; en su l u g a r se cons -
res palúdlcv-is , l l e v ó al S a n a t o r i o fcran-- t r u i r A en breve u n h e r m o s o edi f ic io 
t i g u a c o n s t r u c c i ó n en el S a n a t o r i o , h a presentadas por los señores socios 
es cont ingentes . s i m i l a r a l de los oue la rodean. 
don Nicanor Fernández, don Carlos 
Férnándet Méndes y don Sastiago 
A Iva en»' 
L a junta dará l omi-Mizo n las 
de la noche, y para poder pene 
SECRETARIA 
( C O N T I M ACIOX D E L A JUNTA G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A ) 
De orden del señor Presidente de 
fste Centro Asturiano se anuncie, 
para conocimiento de los señores 
asociados, que HOY, jueves, día 
dob de Noviembre, continuará, én 
los salones del palacio del Centro 
Gallego, la celebración de la junta 
general extraordinaria, para tratar 
acerca de los proyectos de construc-
ción del edificio social y de les mo. 
cienes de reformas al reglamento 
en el local en que se celebre se 
requisito indispensable el de Pre* 
tar a la comisión el recibo ciue ac 
dite estar al corriente en el P »( 
de la cuota social, y el carnet . 
identificación. «• 
Habana, 30 de Octubre de i 8 " j 
R. G. MARQUES, 
Secretario. 
c S145 Sd.21 3t-3l : 
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CENSURAS EN 
MEJICO AL GOBIERNO 
A M E R I C A N O 
ECOS DEL VEDADO 
1.1. CONGRESO MEJICANO C E N S l ¡ 
I ; A S E V E R A M E N T E A L & O B I E R . 
>p AMERICANO 
CIUDAD DE MEJICO, nov. 1. 
Los Estados Unidos fueron seve-
ramente criticados y se propuso qu« 
se concediese un voto de confianza 
al Presidente Obregón en la Cámara 
•df- Dipuíidos, en el curso de una 
animada discusión sobre la situación 
creada por la orden de embargo ex-
tedida contra los fondos del go-
b'.trno mejicano en New York a ins 
taucias de la Oliver American Trad, 
ins Co . , lo cual fué causa de que s« 
•cerrase el consulado mejicano en 
esa ciudad, como acto de represalia. 
E L CONSOLADO MEJICANO » N 
NFW VORK, V O L V I O A A B R I R 
SUS P U E R T A S 
N E W Y O R K , noviembre 1. 
K! consulado mejicano en esta ciu. 
da a cerrado el viernes en señal de 
t rotesta contra la acción de los tri-
í únales de justicia de New York al 
expedir una orden de embargo dé 
sus propiedades en el curso de uná\ 
acción emprendido por la Oliver Tra-
dmg Co. , volvió boy a abrir sua 
raertas. 
TODAVIA E S T A E N VIGOR L A OR. 
DEN D E EMBARGO CONTRA LOS 
FONDOS D E L GOBIERNO 
MEJICANO 
N E W Y O R K , noviembre 1. 
T ĵ orden de embargo expedida 
rontm las oficinas del gobierno me-
jicano en esta ciudad, lo mismo que 
contra los bancos y compañías pe-
trnieras depositarías dt fondos del 
jrobierno mejicano, todavía permane-
ce en vigor. 
l^a causa directa de haberse levan 
tado la orden de embargo contra el 
Consulado, fué la súplica del Secre-
tario Hughes al Gobernador Miller, 
para que obtuviese una orden de 
solneseimiento. de manera que las 
aviaciones conierriales entre Méjico 
y ios Estados Unidos no 3e perjudi-
casen. ^ 
Ks\a súplica fué sometida a la con-
sideración del abogado de la compa-
ñía, quien accedió a lo solicitado. 
150.000 MARCOS DK PRIMA A L 
g U E ( APTI HE AL A G R E S O R D E L 
j (O.M ANDANTE S O I W I R N I L 
COBLENZA, Nov. I . 
fPor The Associated Press.) 
Las autoridades de ocupación 
norteamericana han ofrecido una 
remuneración de cien mil marcos 
para el que capture al que asaltó 
al ex-comandante Sourwin", que fué 
encontrado en un tren que llegó el 
sábado de Frankfor'. con heridas j 
que le había producido un ladrón. 
Este premio viene a agregarse 1 
al de cincuenta mil marcos ofrecí- j 
do por lita autoridades alemanas. 
Spurwine seencuentra en un I 
horpital en Frankfort, y aunque al- i 
xo mejorado aun su aüvio no llega ¡ 
-a -tanto, para que se le hayan p.j-
oitlo hacer preguntas. 
I / A S C A T A J u X X A.M 
E l d í a 20 d« l p r ó x i m p p r i a d o mes . 
c e l e b r a r o n I f a D o n a í n i c a » 4* S a n t a C a -
j t a l i n a u n a f r a n f i e s t a es hunor de la 
V i r g e n del R o s a r i o . 
A l a s s iete y m e d i a se c e l e b r ó so lem-
ne m i s a de m i n i s t r o s . 
L a o r q u e s t a y l a s voces se conduje-
ron a d m i r a b l e m e n t e . 
O c u p ó l a cAtedra s a g r a d a f\ R e v e -
rendo P . T o m á s L o m b a r d e r o . O. P . 
E l a l t a r l u c i a a r t í s t i c o adorno. 
A J a s c u a t r o ?e hizo l a e x p o s i c i ó n 
del S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , r o s a r l o y 
l e t a n í a c a n t a d a , pred icando el R d o . P. 
M a r i a n o E n c i n a . 
Se o r g a n i z ó u n a p r o c e s i ó n por el In-
ter ior del templo, que r e s u l t ó m u y l u -
c ida , t e rminando con u n a solemne 
S a l v e . 
X X . C O U » Z O T X » K S Z A 3 r O 
H a . a q u í el p r o g r a m a de !a y e l a d s 
que se c e l e b r a r á e s ta noche en el Co-
legio T e r e s i a n o : 
I . — ; G l o r i a a D i o s ! Canto . 
i - — S a l u d o de b i enven ida a l l i m o . Se-
flf.r.—Poesía. 
S - — " L o s Segadores" escena campes -
tre. " L o s P a r v u l i t o s " . 
#•—Rigoletto . P i e z a eq m a n d o l i n a por 
v a r i a s s « f í o r i t a s . 
5. — B a r c a r o d a . L a s pequeflas m a r i -
n a r a s . 
6. — A u h a d e M a s s e l m a n . — P i e z a en a r -
pa, por l a seftorita M a r g a r i t a Montero. 
8. — S a n t a T e r e s a de J e s ú s en s u T e r -
cer C e n t e n a r i o , p o e s í a . 
9. — " E l a m a n e c e r ' . C a n t o de l a s h a -
das . 
10. — C a n t o por l a seftorita P a q u i t a 
E l l a s . 
I I . — G l o r i o s a cont ienda. C u a d r o me-
l o d r a m á t i c o . 
12. — D i s c u r s o f i n a l por el R d o . P a -
dre J o s é V i c e n t e de S a n t a T e r e s » . 
13. — ¡ G l o r i a s in fin a T e r e s a . H i m n o 
E s t e acto s e r á pres id ido por el E x c e -
l e n t í s i m o Stftor Obispo de l a H a b a n a , 
Monseftpr G o n z á l e z E s t r a d a . 
A s i s t i r s m o s a t ? n hermoso acto. 
M T J B T O » U T » T S 
E l doctor J o s * P é r e z C u b l l l a s , nos 
p a r t i c i p a haber abierto s u bufete en O' 
R e i l l y n ú m e r o 11. departamento n ó m e -
ro $13. dondr» ofrece s u s s erv i c io s . 
D E B B C t B B S O 
D e s p u é s de dos meses entre nosotros , 
e m b a r c a r á le d í a 7 ocn r u m b o a Ciego 
de A r i l a , l a d i s t i n g u i d a y be l la dama 
M a r í a A r a g ó n , en u n i ó n de su esposo 
el doctor Adol fo de la T o r r e . l i e » ncom-
p a ñ a n su s i m p á t i c o h i j o G u s t a v o A d o i -
fo y '.a e n c a n t a d o r a « c f t o r i i a T r i n i d a d 
I r i o n d o . 
U n í . e l l z v i a j e les deseamos. 
L O S J O T X V M S S X . 9 I . A W X - C A T J A Z S 
E l d i s t ingu ido j o v e n E n r i q u e V e r d é s . 
nos e n v í a a t e n t a i n v i t a c i ó n p a r a l a 
f i e s t a ba i l ab l e q u » c e l e b r a r á es ta so-
c iedad de j ó v e n e s o f i c i n i s t a s l a nocho 
del d í a l »n B e l a s c o a l n . 619. 
U n a o r q u e s t a f r a n c e s a a m e n i z a r á el 
ac to . 
L a s s e ñ o r i t a s y d a m a s s e r á n obse-
q u i a d a s con r a m o s de f lores . 
E s l a s egunda f ies ta de l a nac iente 
soc iedad. 
A g r a d e c i d o s . 
I . O M V S O B I i A V C O . 
1 9 2 2 K N O X Í U T S 1 9 2 3 
"REY DE LA MODA" 
La sombrerería "LA HABANA", acaba de recibir sus me-
jores sombreros de castor. 
Bombas Knox, Clac inglés, Gorras inglesas, Pajillas ingle-
sa» y del país; gran variedad; ios mejores y los más baratos 
dentro de su buena calidad. 
AGUACATE, 37, 




F A R A N D U L E R I A S 
C 8268 a l t . 7d-2 
EN LAS COUNAS DE CONNECTI-' EL SECRETARIO DE LA GUERRA 
CUT HALLA MISTERIOSA ELOGIA LA ADMINISTRACION 
MUERTE UN CANGURO DEL PRESIDENTE HARDING 
DAMBURY, Conn, Oct. 31. 
Un canguro, que fué encontrado 
hoy en las colinas de Connecticut, 
presentó un problema sorprendente 
a los naturalistas da afición: el 
canguro aun estaba caliente y ma-
naba sangre de una herida de bala. 
Su altura era. por lo menos de 
5 pies y pesaba unas 200 libras. 
L a única posibilidad es que el 
animal escapara de algún circo de 
los que han pasado por esta región 
en la última semana. 
SE CONSIDERA CONCLUIDA LA 
MISION DE MR. WELLS EN HAITI 
WASHINGTON, Octubre 31. 
Aunque se han recibido demandas 
de algunas autoridades de Santo Do-
mingo, pidiendo al Gobierno de 
Washington que se mantenga al ex-
comiaar.o, Mr. Sunner Wells, en su 
puesto, hasta que se celebren las pri-
meras elecciones presidenciales, hoy 
se supo que Mr. Wells regresará el 
2 d© Noviembre a los Estados 
Unidos. 
E l Departamento de Estado, al 
parecer, considera que su misión allí 
ha quedado terminada con la recien-
te instalación de un gobierno provi-
sional y Mr. Wells recibió órdenes 
de regresar a Washington. 
DANBURY, Oct. 31. 
Declarando que los E E . UU. se 
habrían viaio metidos en la gue-
rra entre Turquía y Grecia de ha-
ber pertenecido a la Liga de las 
Naciones, el Secretario de la Gue-
rra Weeks, defendió esta noche en 
tina reunión política, el programa 
que la administración del Presiden 
te Harding está siguiendo en cuan-
to a política extranjera. 
E l Secretario también defendió 
las tarifas actuales y dijo, que aun-
que no dejaba de reconocer que no 
eran perfectas, sin embargo, las 
considerajba las mejores puestas 
hasta akora en vigor. 
Como dato curioso participó a 
su audiencia que "cierta nación" se 
habla dirijido en la última semana 
a los E E . UU. proponiendo una com 
pra de 500.000 fusiles y millón y 
medio de cartuchos. 
Declaró que la solicitud fué de-
negada y que prefería antes ver ias 
municiones lanzadas al mar que 
verlas vendidas para propósitos 
guerreros. 
Sucríbatc al DIARIO DE LA MA-
RINA 7 aBiBcieM e sel DIARIO DE 
LA MARINA 
EL OCEANO ARTICO ESTA 
VOLVIENDOSE CALIDO 
WASHINGTON, noviembre 1. 
E l océano ártico va haciéndose ca. 
da vez menos frío, los témpanos de 
hielo han encaseando y en algunos 
lugares las focas encuentran las 
aguas demasiado calientes para ellas, 
según informes enviados al Departa-
mento del Comercio hoy por él Cón-
sul Ifft. -QU Bergen, Noruega. 
Los pescadores, cazadorlss de fo-
cas y exploradores, informan que se 
ha efectuado un cambio radical en 
las condiciones climatéricas, y que 
hoy lo que nunca ha sido, anuncian-
do las expediciones de exploradores 
1* temperatura de la zona ártica es 
que apenas se ha tnopezado con ble. 
lo ninguno hasta una distancia tan 
al Norte como los 61 grados 29'. 
Las sondas hasta una profundidad 
d.- 3.100 metros revelan que la co-
niíínte del Golfo es todavía muy cá-
lida. 
PERIODISTA DETENIDO 
EN L I S B O A 
LISBOA, Noviembre 1. 
Gran sensación causó ayer el que 
se detuviera al señor Rugeroni. que 
hasta ayer fué dueño del diario 
más importante de Lisboa. "Seculo". 
Se le acusa de haber estafado al 
Estado, durante la guerra en ope-
raciones con carbón. 
Rugeroni es súbdito inglés, ya que 
nació en Malta. 
Se le reputa como hombre de 
gran fortuna. 
Acaba de vender el "Seculo" a un 
grupo de financieros, que han nom-
brado a Cunha Leal, expremier y 
ministro de Hacienda, como jefe re-
dactor del periódico. 
1 LONDRES, Oct. 31. 
(Por The Associated Press.) 
E premier Bcnar Law pubicó hoy 
los nombres de los que pasan a 
ocupar los puesto? gubernamenta-
l e s que aún quedaban vacantes, y 
nuevamente ha incluido a un buen 
número de micjnbros de la Cámara 
de los Lores. 
Winsilon CLurchilI ha sido hoy 
trasladado de la clínica en que fué 
operado a su domicilie y en una 
carta que dirije a su£ partidarios 
se opone vivamente a la Idea de 
suprimir el ministerio de pensio-
ne^ y espera que Bonar L a v desis-
tirá de su proyecto. 
Mr. Churchill también alude, en 
su caria, a una serie de economías 
oue se proponía poner en práctica 
el anterior Gobierno. entre ellas 
una de IS.OOO.OO'O libras esterlinas 
en a marina, pero deplora tener 
que decir que el primer Lord del 
Almirantazgo del actual gabinete, 
que fué secretario financiero del 
almirantazgo con Mr. Lloyd Geor-
ge, siempre se opuso obstinada-
mente a la idea. ' 
E l Ex-secretario de las Colonias 
expresa su pesar ante las declara-
ciones del nuevo Canciller del ex-
chequer. de que era imposible una 
limitación de contribuciones y dice 
que todas es.as proyectadas econo-
mías han venido a ser irrealizables 
por causa del cambio de gobierno. 
Entre tanto, la campaña electo-
ral va tomando un aspecto más ás-
1 ero. 
Los acontecimienios de los últi-
mos días vienen a demostrar que la 
vieja lucha entre Lloyd George y 
Sir George Younger ha sido revivi-
da en escala ilimitada y todos los 
días se ve, más claramente, que to-
dos los partidos es.án sin deflnir-
rouy especialmente por el Loydge-
orgismo, que ha venido a dividir a 
conservadores y liberales en parti-
dos contrapuestos, dejando al parti-
[do laborista como única entidad 
de solidez y con un programa de-
finido. 
De no quedar arreglado el con-
f.^cto entre partidarios de Sir 
George Younger y los de Mr. Lloyd 
George. no cabe duda que los con-
servadores de Mr. Bonar Law sal-
dría peor parado que el de Lloyd 
George. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
Las grandes masas de filero han 
sido reemplazadas por morenos de 
tierra y piedra, mientras que en mu-
chos lugares los vestiqueros han des-
aparecido por completo. E n el Este 
de! Artico no se encuentran apenas 
focas ni se ve ningún pez blanco, 
mientras que grandes arriba^ones de 
icronques y de eperlanos, que nunca 
¡ so han aventurado hasta una distan, 
¡cía tan al Norte as encuentran en la 
I antigua zona de la pesca de focs. 
X K W Y O R K . N o v i e m b r e l . 
L l e g a d o : Z a c a p a . de S a n flagro: N'nr-
m a n n l a . de M a t a n z a s : K o t o n i a , de C i e n -
fuepros .y M a n z a n i l l o ; He lge , de S a n -
tiago. 
B A L T I M Ó R R E . N o v i e m b r e t 
I^leRado: M a l m . de l a H a b a n a . 
X O R F O r . K . N o v i e m b r e 1. 
L l e g a d o : K n u t H a m s u n , de Sant iago . 
'DON Jl 'AN Y E L 
Alguien ha escrito que el día que 
"Don Juan Tenorio" no lle\e un ; 
buen contingente de público a un ! 
teatro españoú, España dejarú de 
ser España. E n un intei-e>aiit<> ar-
tículo recientemente publicido por ¡ 
n querido compañero —el doctor 
•José R. García Pedresa, crítico de ' 
teatros del "Avisador Comercial"— 
se daba a entender, con of ras pu- ' 
labras, que Don .luán, co/no Don 
Quijote, es uno de los arquetipos 
en que se condensa el espíritu de 
la raza. 
Esto que se dice de España pue-
de, en general, aplicarse a to<lo5 
los países de habla castellana. Don 
Juan, a través de los tiempos, con-
tinúa haciendo sus anuales apari-
ciones en los teatros de España y 
America, siempre Jo\en, skixprc 
apuesto j gallardo, sin que el tiem-
po haya orinecido el acero de íi> 
espada, ni oxidado e'í brillo de sus 
l-.rocados. E l público de toda con-
dición y linaje se apresta a recibir-
le. Las mujeres —In» sea o T:slx';i-
—son las primeras en salir • su ¡ja-
so. Vau a cortejar al galanteador 
sempiterno, a hacer corro en su tor-
no,'como, en el corral, las galli-
nas a'i gallo de empipada cresta. 
Bien mirada, es curiosa esa afi-
ción de la mujer a Don Juan. E l 
tipo de Don Juan es intiinsccamen-
te repulsivo, odioso. Don Juan es 
Infidente, cínico, fanfarrón, imi<io. 
Hace alarde de sus conquistas amo-
rosas, de su desfachatez, de su im-
piedad; se mofa de li»s muertos y 
de los vivos, de lo divino y de lo 
humano; se ufana de haber vendi-
do a la mujer, burlado a la jiistieia 
y e«.carneeido a la virtud, de hall r 
dejando, en fin, a su paso, ••memoria 
amarga de él". Y, sin embargo, 
un hombre sugestivo, símnátieo a 
ia muchedumbre. 
¿A qué se debe esa potencia de 
atracción que produjo nm efectos no 
sólo en España, más también en to-
dos los países de Europa, inspirni!-
do a Moliere, a liyron. a Mozart. a 
Hoffman, a Shaw y a tantos escri-
tores más? Hemos víst-o que Don 
Juan, dentro de la ética más rudi-
mentaria, es un ente perverso. Ni 
el mismu amor lo redime, como a 
Magdalena, porque Don Juan no 
ama., se deja amar sencillamente. 
Más bien que el "eterno ;tmador" 
debiera llamársele "el eterno ama-
do". Amor significa seM-eción, co-
nocimiento, al menos, del ser ama-
do, y Don Juan ama o finge amar a 
las mujeres, aun antes de < onoeei-
las, por el sólo placer de verlas ren-
didas a sus pies andariego*, por el 
sólo orgullo de encasiriai-las en su 
ciO'álogo de seducidas. Don Jnnn 
no ama ni espiritual, ni siquiera 
sensualmente. E l mismo se pav. -
nea de haber conquistado 
desde la princesa altiva 
a la que pesca en ruin havea. 
¿Qué pasión puede despertar una 
hnm.lde pescadora desgreñada y 
astrosa? Don Juan se d 'ja jMiiar 
simplemente, aplica al amor la fór-
mula económica de Gournay '•lai-
ssez falre, laissez aller". No obstan-
te, Don Juan es pura el mundo si 
no una buena persona, como tratan 
DON J I ANISMO' 
donosamente de probar los henna-
ION Quintero en su comedia "Don 
Juan buena persona", al menos io 
que en el lenguaje corriente se lla-
ma una bella persona Apuesto, de-
( dor, enamorado, gaSante, una 
grata persona, en fin. E s extraño 
que de la combinación del oxígeno 
y el hidrógeno, comburente el pri-
mero y combustible ai segundo, sur-
ja el agua, enemiga de la combus-
tión. No es menos raro que de esa 
combinación de cinismo, de fanfa-
ronería e impiedad qu^ »e mezclan 
en la personalidad de Don Juan, 
emane esa corriente de simpatía, 
roa que va captándose a su paso, 
los corazones. 
Ramón Pérez di* Ayjda, uno de 
los críticos más justan •ente consi-
derados de la España actual, ha es* 
crito: " L a verdadera esencia del 
donjuanismo es el poder misterioso 
de fa.-ieim-uvón, de tmbr ujanüento 
|K>r amor. Don Juan no es Don Juan 
por haber ganado favores de infi-
nitas mujeres con mentiras y pro-
mesas villanas, sino por haber arre-
batado, aun cuando sea a una sola 
mujer, por seducción misteriosa, y 
empleo aquí Ja palabra seducción 
rn su sentido propio, como enhechi-
zo." 
Exacto. E n Don Juan hay algo 
misterioso, sobrenatural, y ese al-
go lo comprendió Tirso y lo com-
prendió mejor aún Zorrilla—como 
sagázmentc observa Pérez de Aya-
la—al sintetizar toda la esencia del 
donjuanismo en aquellos versos de 
Doña Inés: 
Xo, Don Juan; en poder mío 
rpalstlrte no está ya: 
yo voy a tí, como vá 
sorbido al mar ese río. 
E n efecto. Doña Inés, según su 
propia confesión, va hacia l>on 
Juan como las aguas del cercano 
(• uadalquivir van a rendir su tribu-
to al Atlántico, esto es, por una 
ley inexorable de cuyos designio* 
no puede sustraersr su alma. Don 
Juan representa para la novicia lo 
que aquel destino fatal del teatro 
fftÍGQO que lanzaba a los hombres 
en ol vórtice trágico. 
l'na observación, por somera que 
sea, del donjuanismo actual puede 
torroborar lo dicho. Los Don Jua-
nes de hoy, esos llanijados "teno-
rios de barrio" que hacen de cada 
«•sentina su hostería de " E l Lau-
rel", suelen ser gente despreciable 
> despreciada, charlatanes sempiter 
nos «jue refieren conquistas Iniagi-
narias para embobar a los siniplcx 
«Ir* su cohorte. ¿Por qué no están 
«errados también de ese balo «le 
gloria ron que aureola el mundo la 
frente ile ,lfon Juan? Porque los 
tahvs imitan o tratan de imitar a 
Don Juan, sólo en sus maneras, en 
las «'xpresiones de su carácter; asi 
toman de él su fanfarronería, su cí-
nico desdén y todos sus demás atri-
butos rufianescos, sin 'llegar a po-
seer jamás ese poder diabólico, ese 
misterioso señuelo, ese enhechizo 
«le que habla el crítico español. Son 
Don Juanes por fuera; pero les fal-
la la esencia del donjuanismo. S«>n 
(Pa^a a la página última) 
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MOLDES PARA DULCES 






S e ñ o r a : Después de las grandes re-
formas efectuadas en nuestro local de la 
F e r r e t e r í a , tenemos el gusto de invitar a 
usted para que visite un nuevo departa-
mento que hemos instalado exclusivamente 
para B a l e r í a s de Cocina, Ar t ículos de Lim-
pieza, Locer ía y Cris ta ler ía . 
E s t e f a n í y C o , , S . e n C . 
Visítenos y verá que aaestros precios son ánícos 
Todas las semanas t e n c a s a l g á i art ícalo en l iquidación 
L A F R A N C E S A 
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H A B A N E R A S 
EN E L NACIONAL. 
UNA F I E S T A D E E S T U D I A N T E S 
Está ya abordada. 
Una gran fiesta teatral. 
E s la que han organizado elemen-
tos animosos y muy simpáticos de 
nuestra juventud universitaria. 
Entre ellos, como el más entu-
siasta leader, Alfonso Milla. 
Se celebrará el miércoles de la 
«ntrante semana en el Nacional, de-
dicándose sus productos, por comple-
to, a la Asociación de Estudiantes 
do Medicina. 
Faltan todavía por ultimar algu-
nos detalles del programa. 
Será muy variado. 
Lleno de números atrayentes. 
Habrá varietés, cuadros plásticos 
y la representación de L a Verbena 
d--* la Verbena, dirigida por el cono, 
cido profesor Pastor Torres', del Real 
Conservatorio de Milán. 
Su hija, la señorita Ofelia Torres, 
íi.surará entre los intérpretes de la 
popular zarzuela. 
También se pondrá es escena E l 
médico socarrón, chistosa comedia, 
desempeñada por un grupo de estu-
diantes. 
Se ha constituido un Comité de 
Propaganda, honrándome con su' 
m VESTIDOS 
Y SOMBREROS 
presidencia, que ha dado ya comien-j 
i zo a sus gestiones. 
E s su vicepresidenta la gentil se-j 
. ñorita Yuyú Martínez y como voca-" 
están designados la señorita 
; Isabel Margarita Odext y los seño-
res Eduardo Cidre, Modesto Morales j 
(Jr., Conrado Massaguer, Alberto ,Gi - | 
¡re, G. Trémols, Manuel Alvarez Rue-
jüan y Felo Casado. 
También cuéntase con el valioso 
¡concurso de un grupo de damas bajo 
cayos auspicios ha sido puesta la 
Lesta» estudiantil, 
María Jaén de Zayaa. 
Mrs. Howell. 
L a Marquesa de Larrinaga. 
Ofelia Rodríguez de Herrera, Ma-
ne Dufau de Le Mat. Fidencla To-
ledo de León, Graziella de Ortiz, 
Mercedes Marty de Baguer, Amelia 
Agüero de Espino y María Radelat 
de Fontanills. 
Serón patrocinadoras también 
muchas y distinguidas señoritas de 
esta sociedad. 
Y a daré sus nombres. 
Mañana, viernes, es el día que to-
da la Haba»a espera ansiosamente 
para conocer los vestidos y sombreros 
franceses que hemos recib.do, y cuya 
exposición inauguramos mañana en el 
segundo piso de Galiano y San Mi-
¿A qué añadir n¡ una sola línea? 
PANELLETS 
H U E S O S D E S A N T O 
j E ! s u r t i d o m á s v a r i a d o y m e j o r c o n t e c c i o n a d o t 
"La Flor Cubana", Galiaoo y San J o s é . Te lé fono A-4284 
H E L A D O S , D U L C E S Y L I C O R E S 
¿Ya ha visto nuestro gran surtido de corbatas? pues venga a bus, 
car otra muestra gratis del 
JABON L E G I T I M O D E C A S T I L L A 
y verá nuestra exposición de CAMISAS D E U L T I M A NOVEDAD. 
L O S A L I A D O S 
HABANA Y OBRARIA. 
C o r s e e s - F a j a s 
" T R E O " 
Las fajas más cómodas y adaptables, que se han fabncado 
basta el día. 
Tenemos un gran surtido en goma y en combinación de go-
ma y tela, desde 
$ l . S O a $6.00 
"La faja 'TREO" es la faja del día." 
BG L A E L ¡ E © M M T 33 
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DE LAS ELECCIONES 
(Viene de la primera)1 
Cárdenas.—Barrio Fundición.— • Arroyo Arenas.—Colegio No. 1.— 
Colegio No. 1.—Liberales 97; Con- Liberales 24; Conservadores 26; 
servadores 93; Populares 17. Populares 17; Nacionalistas 0; Ke-
I publícanos 3. 
Nuevitas.—Barrio 1.—Colegio 1. 
Liberales 149; Conservadores 120; 
Populares 11; Nacionalistas 0; Re 
publícanos 0. 
Ciego de Avila.—Barrio Sur.— 
Colegio No. 3.—Liberales 76; Con 
cervadores 59; Republicanos 0. 
Manatf.—Barrio Dumanuecos.— 
Liberales 101; Conservadores 30; 
Populares 0; Nacionalistas 0; Re-
publicanos 0. 
Santiago de Cuba.—Barrio Cuyo 
Smith.—Colegio Unico.—Liberalea 
¡ 1 3 ; Conservadores 11; Populares 0; 
Calabazar de S a g u a . - U n i d a d . - : Nacionalista 0; Republicano 0. 
Colegio No. 1.—Liberales 97; Con-¡ R i t a — J i e u a n í — C o l e g i o 
servadores 70; Popular 0; Naciona- ^be^f75^¿"onseívador U 
lista 0; Republicano 0. ¡Popular 7;, Nacionalista 0; I^epubli-
Vueltas.—Barrio Bosque.—Colfr | cano 0-
ñ o Ko l.—Uherzles Conserva-1 s í r i tus ._TUÍnicu ._co l . e -
dores 38; Populares 58. ' {o No 2.—Liberales 49; Conser-
, . . _ , „ v V * ' vadores 117; Popular 3; Naciona-
Cabaiguan— Barrio Cabaiguáa . , Republicano 0. 
Sancti Spíntus.—Liberales 90; Con-; r 
servadores 79; Populares 5; Nació-¡ 
nalistas 0; Republicanos 0.* 
San Luis Orientí .—Barrio San 
Luis.—Colegio No. L — L i b e r a l 72; 
Conservador 58; Populares 16; Na-* 
cionalistas 7; Republicanos 1. 
Holguín.—Barrio Norte.—Colegio 
No. 3.—Liberales 89; Conservado-
res 30; Populares 45; Nacionalis-
tas 0; Republicano 4. 
Camagüey.—Barrio 10.—Cole-
gio No. 2.—Liberales 110; Conser-
vadores 109; Popular 6; Naciona-
listas 6; Republicano 0. 
Calabazar de Sagua.—Colegio I . — 
Liberales 140; Conservadores 97; 




les 29; Conservadores 61; Popula-
] • 2; Nacionalistas 0; Republica-
nos 2. 
Bejucal.—Barrio 10.—Colegio 1. 
Liberales 112: Conservadores 117; 
Nacionalistas 1. 
Manzanillo.— Barrio Sexto.— Co-
legio I . — Liberales 57; Conservado-
res 33; Populares 11; Republicanos 
0; Nacionalistas6. 
Puerto Padre.— Chaparra.— Libe-
rales 18; Conservadores 80; .Popula-
res 17; •racionalistas 0; Republica-
nos 0. 
Liberales 135; Conservadores 46; 
Populares 19; Republicanos 6; Na-
cionalistas 0. 
Artemisa.— Barrio Urbano.— Co. 
legio 4.— Liberales 143; Conserva-
dores 107; Populares 1; Nacionalis-
tas 0; Republicanos 0. 
Cifuentes.— Barrio Cabecera Nor-
te.— Colegio 1.— Liberales 94; Con. 
servadores 42; Populares 26; Nacio-
nalistas 0; Republicanos 0. 
Aguada de Pasajeros.— Barrio 
Aguada.— Colegio 2.— Liberales 
103; Conservadores 53; Populares 
13; Nacionalistas 0; Republicanos 0. 
Victoria de las Tunas.— Barrio 
Playuela.— Colegio 1.— Liberales 
140; onservavadores 52; Populares 
i ; Nacionalistas 0; Republicanos 0. 
Manzanilllo.— Barrio Sexto.— Co-
legio 2.— Liberales 68; Conservado-
res 53; Populares 17; Nacionalistas 
10; Republicanos 0. 
Placetas.— Guaracabuya.— Unico 
Colegio.— Liberales .220; Conserva-
dores 82; Populares O; Nacionalis-
tas 0; Republicanos 0. 
Placetas.'— Barrio Cabecera.— Co-
legio 5.— Liberales 141; Conserva-
dores 60; Populares 6; Nacionalis-
tas 0; Republicanos 0 
Camajuaní.— Barrio Cabecera.— 
Colegio 4.— Liberales 168; Conser-
vadores 90; Populares 4; Naciona-
listas 0; Republicanos 0. 
San Luis Oriente.—Barrio Monte 
dos Leguas-—Colegio Unico.—Libe-
ralf-3 99; Conservadores 20; Popula-
res 68; Nacionales 3; Republicanos 
cero. 
Vinales.— Barría Yayal .— Cole-
gio 1.— Liberales 55.— Conserva-
dores 14; Populares 0; Nacionalis-
tas 0; Republicanos 0. , 
Calabazar de Sagua.— Barrio 
Centro.— Colegio 3.— Liberales 
156; Conservadores 143; Populares 
5; Nacüíonalístas 0; Republicanos 0. 
Holguín.—Barrio D. Francisco.— 
Colegio 1-—Liberales 108; Conserva-
dores 16; Populares 15; Nacionales 
y Republicanos cero 
Artemisa.—Barrio Urbano.—Co-
legio 5.—Liberales 114; Conserva-
dores 82, Republicanos 1; Populares 
1; Nacionales y Republicanos cero. 
Perico.— Tinguaro.— Colegio 1. ¡ 
— Liberales 132; Conservadores 63; l 
Populares 5; Nacionalistas 0; Repu 
blicanos 0. 
Guamacaro.—• Barrio Coliseo.— 
Colegio 1 .— Liberales 99; Conser-
vadores 86; Populares 0; Naciona-
listas 0; Republicanos 0. 
Puerto Padre.— Chaparra.— Ba-
rrio Vedado.— Colegio 2.— Libera-
les 63; Conservadores 79; Popula-
res 2; Republicanos 0; Nacionalis-
tas 0. 
Pedro Betancourt.—Barrio Ciego. 
—Colegio 1.-—Liberales 44; Conser-
vadores 30; Populares 0; Nacionales 
y Republicanos cero. 
Corservadores 67; Populares 7; Na-
cionalistas 3; Republicanos 0. 
Santa Isabel de las Lajas .—Ba-
rrio Parque.—Colegio Dos.—Libera-
les 36; Conservadores 7; Populares 
4; Nacionalistas 0; Republicanos 0. 
Güira de Melena.—Barrio N.—Co-
legio 1.—Liberales 98; Conservado-
res 77. 
Caimito.—Barrio Quintana.—Cole-
gio Unico.—Liberales 69; Conserva-
dores 39; Populares 4. 
Sancti Spíritus.—Barrio Hospital. 
—Colegio Tres —Liberales 102; Con-
sejadores 135; Populares 3; Nacio-
nalistas 1; Republicanos 0. 
Aguacate.—Barrio Cuatro-—Co-
leg o Uno.—Liberales 70; Conserva-
Marianao.—Barrio Coco Solo.— 
Colegio Uno.—Liberales 107; Con-
servadores 78; Populares 3; Nacio-
nalistas 0; Republicanos 5. 
Nueva Paz.—Barrio Vegas.—Cole-
gio Dos.—Liberales 105; Conserva-
doics 63; Populares 1; Nacionahs- dores 69. p0pUlares 26; Nacionalis-
tai 0; Republicanos 0. 
San José de los Ramos.—Barrio 
Banagüises.—Colegio Uno.—Libera-
les 30; Concorvadores 88; Populares 
15: Nacionales 0; Republicanos 0. 
Jagüey Grande.— Barrio López.— 
Colegio Unico.— Liberales 71; Con-
cervadores 46; Populares 17; Na-
cionalistas 0; Republicanos 0. 
Nuevitas.— Barrio Sobado.— Co-
legio 1.— Liberales 46; Conservado-
res 170; Populares 2; Nacionalistas 
1; Republicanos 0. 
Guayabal Caimito.— Colegio 1.— 
Liberales 49; Conservadores 72: Po-
pulares 4; Nacionalistas 0; Repu-
blicanos 0. 
Mayar!.— Barrio San Gregorio. 
Sur.— Colegio 1.— Liberales 71; 
Conservadores 79; Populares 5; Na-
cionalistas 6; Republicanos 0. 
Viñales .— Cuajaní.— Colegio 1. 
— Liberales 170; Conservadores 13; 
Populares 0; Republicanos 0; Na-
cionalistas 0. 
Guanajay.— Cabriales.— Colegio 
único.— Liberales 100; Conservado, 
res 39; Populares 6; Nacionalistas 
O; RepublicanosO. 
! Consolación del Norte.— Barrio 
Palma.— Colegio í . — Liberales 77; 
¡Conservadores 95; Populares 0; Na-
cionalistas 0; Republicanos 0. 
Calabazar, Habana.—Barrio Ca-
labazar.—Santiago de las Vegas.— 
Liberales 195; Conservadores 54; 
Populares 21; Nacionalistas 1; 
Republicanos 0. Dos votos en blanco, i c o l ó n . — Barrio Oeste.— Colegio 
: " 1.— Liberales 145; Conservadores 
Artemisa.—Colegio 3c—Liberales ¡111 popuiares 1Q] Nacionalistas O; 
111; Conservadores 89; Popula- „ 
res 2; Nacionalistas 0; Republicano Republicanos 0. 
®' , Perico.— Barrio Norte.— Colegio 
Guanajay.—Barrio Chacón.—Co- 2.— Liberales 117; Conservadores 
Mariel.— Barrio Macagual.— Co-
legio Unico.— Liberales 48; Conser-
vadores 30; Populares 0; Naciona-
listas 0; Republicanos 0. 
Regla.— Barrio 4.— Colegio 3.— 
Liberales 115; Conservadores 67: 
Populares 8; Nacionalistas 8; Repu-
blicanos 2. 
legio No. 1.—Liberales 66; Conser 
vadores 41; Populares 1; Naciona 
listas 0; Republicano 0. 
79; Populares 6; Nacionalistas O; 
'Republicanos 0. 
Guantánamo.— Barrio Cuatro Ca-
minos.— Colegio 1 .— Liberales 20; 
Conservadores 5 ; Populares 9; Na 
cionalistas 0; Republicanos 0. 
Palmira.— Barrio 1.— Colegio 1. 
—Liberales 125; Conservadores 112; 
Populares 2; Nacionalistsa 0; Re-
publicanos 0. 
Matanzas.—Barrio Arroyo L a Vie-
ja—Colegio Tres.—Liberales 34; 
Ccr.servadores 9; Populares 0; Na-
cionaHstas 0; Republicanos 0. 
Sancti Spíritus.—Barrio Hospital. 
—Colegio Tres.—Liberales 10 2; 
Conservadores 135; Populares 3; 
Nacionalistas 1; Republicanos 0. 
Sancti Spíritus.—Barrio Pueblo 
Nuevo.— Colegio Tres.— Liberales 
112; Conservadores 139; Populares 
4; Nacionalistas 0; Republicanos 0. 
Viñales.—Barrio Albino.—Colegio 
Une.—Liberales 88; Conservadores 
4; Populares 0; Nacionalistas 0; Re-
pu D'ica nos 0. 
tas 0; Republicanos 0. 
.Santiago de las Vegas.—Barrio, 
Sur.—Colegio Uno;—Liberales 104/ 
Conservadores 51; Populares 36; Na-
cionalistas 0; Republicanos 0. 
Cancjelaria.—Barrio Pastórico.-'— 
Colegio Uno.—Liberales 41; Conser-
vadores 61; Populares 3; Nacionalis-
ta'1 0; Republicanos 0. 
Quivicán.—Barrio Güiro Marrero. 
—Colegio Uno.—Liberales 12 4; Con-
servadores 130; Populares 0; Nacio-
nalistas 0; Republicanos 0. 
Gamagüey.—Barrio San Geróni 
mo—Colegio Tres.—Liberales 29; 
Conservadores 42; Populares 1; Na-
cionalistas 3; Republicanos 0. 
Candelaria.—Barrio Pueblo.—Co-
legio Uno.—Liberales 109: Conser-
vrdores 96; Populares 4; Nacionalis-
ta 0; Republicanos 0. 
San Diego del Valle.—Barrio Cen-
tro.—Colegio Uno.—Liberales 238; 
Conservadores 90; Populares 1; Re-
publícanos 0; Nacionalistas 0. 
Los Palacios.—Barrio Macuriges. 
—Colegio Unico.—»- Liberales 79; 
Conservadores 60; Populares 2; Na-
cionalistas 0; Republicanos 0. 
Sancti Spíritus.—Guayos.—Cole-
gio 3.—Liberales, 109; Conservado-
res, 104; Populares, 5; Nacionales, 
1; Republicanos cero. 
Sancti Spíritus.—Barrio Tunas de 
Zaza.—Colegio Unico.—Liberales 72 
Conservadores 74; Popular, uno; Re-
publicanos y Nacionales cero. 
Sancti Spíritus.—Barrio Guayos. 
Colegio Dos.—Liberales 91; Conser-
vadores 56; Popularos 9; Nacionalis-
tas 0; Republicanos 0. 
Holguín .—Barrio Antllla.—Cole-
gie Uno.—Liberales 101; Conserva-
dores 78; Populares 31; Nacíonalís-
tah 3; Republicanos 0. 
Baños.—Barrio Durruthy.—Cole-
gio Unico-—Liberales 40; Conserva-
dores 28; Populares 5; Nacionalistas 
0; Republicanos 0. 
Ciego de Avila.—Barrio Norte.— 
Colagio 4.—Liberales 104; Popula-
rer 2; Conservadores 72; Nacionales 
4; Republicanos cero. 
Viñales.—Barrio Playuelas.—Co-
leg o Uno.—Liberales 18; Conserva-
doras 76; Populares 1; Nacionalistas 
0; Republicanos 0. 
Camagüey.—Barrio 2.—Colegio 3. 
—Liberales 116; Conservadores 54; 
Populares 2; Nacionales 0; Republi-
canus cero. 
Morón.—Barrio Santa Gertrudis. 
—Colegio 1.—Liberales 57; Conser-
vaoores 77; Populares Nacionales y 
Republicanos cero. 
Sincti Spíritus.—Barrio Tuinicú. 
—Colegio 1.—Liberales 76; Conser-
vadores 85; Populares 1; Naciona-
les y Republicanos cero. 
Pinar del Río.—Barrio Cangre.— 
Colegio 1.—Liberales 59; Conserva-
doras 133; Populares 12; Nacionales 
y Republicanos cero. 
^ ' ¡ N a c i o n a l i s t a s O; Republicanos 0. 
Consolación del Sur.— Barrio Vi-
Cabañas.—Barrio San Miguel.— i Ha.— Número 1.— Liberales 94; 
Colegio No. 2.—Liberales 65; Con- conservadores 132; Populares 10; 
servadores 70; Populares 2: 
cionalistas 0; Republicanos 0 
Consolación del Sur.— Barrio Ja-
Martinas.—Barrio L a Grifa.—Co-' gua.— Liberales 68; Conservadores 
legio No. 1.—Liberales 36; Con- 132; Populares 1; Nacionalistas O; 
servadores 46; Popular 1; Naciona- Republicano 0. 
lista 0; Republicano 0. ' 
I Holguín.— Barrio Sur.— Colegio 
Guane.—La Fe.—Liberales 19; 3.— Liberales 107; Conservadores 
Conservadores 12; los demás par- 36; Populares 36; Nacionalistas 2; 
tídos sin votación. Republicanos 2. 
San Antonio de ¡os Baños.—Ba-
rrio Sur.—Colegio No. 2.—Libera-
les 112; Conservadores 89; Popula-
res 15; Nacionalistas 1; Republica-
nos 4. 
Trinidad.— Barrio lo.— Liberales 
83; Conservadores 76; Populares 
4; Nacionalistas 0; Republicanos 0. 
Ceiba del agua. Colegio 2.-
Los Indiscutibles Exitos de M í s s Arden, 
L a "famosa profesora de estética IVmonina" como la llamó " E L E N -
CANTO" desde su leída tribuna, se registran diariamente. 
Véase sino la prueba: El éxito de.«u jabón de limón, importado direc-
tamente de L O N D R E S sirvió para excitar los nobles estímulos de otros 
(omcrciantes que j a ofrecen .jabom-.« de limón a precios que comienzan 
en quince centavos y NO llegan a los 75 centavos que nosotros teñe, 
nios que vender el que importamos p0r conducto' de .MISS. ARDEN. 
No obstante la diferencia de prerio y la variedad do Jabones que 
inundan el mercado, el JABON D E LIMON D E MISS. ARDEN sostie-
nv su precio con una demanda no igualada por sus similares. 
.Qué quiere decir esto? ¿Por qué lo ocurrido con el JABON D E L I -
MON D E MISS. A R D E N , se repite 7011 sus cremas y c'specífieos para el 
cutis?. . . . 
Responda por nosotros la curiosa lectora. 
Mariel.—Barrio San Juan Bautis-
ta.—Colegio Unico.—Liberales 38; 
Conservadores 137; Populares 0; 
Nacionalistas 0; Republicanos 0. 
Viñales.—Barrio Yayal.—Colegio 
Uno.—Liberales 55; Conservadores 
14. Los demás partidos no tienen 
votación. 
Aguacate.—Barrio Cinco.—Cole-
gio Dos.—Liberales 79; Conservado-
res 90; Populares 2; Nacionalistas 
1; Republicanos 1. 
Nuevitas.—Barrio Segundo.—Co-
legio Dos-—Liberales. 82; Conserva-
dores 74; Populares 9; Nacionalis-
tas 0; Republicanos 0. 
Mariel.—Barrio Pueblo.—Colegio 
Doz.—Liberales 89; Conservadores 
92: Populares 0; Nacionalistas 0; 
Republicanos 0. 
Alquízar.—Barrio Pueblo.—Cole-
gio Dos.—Liberales 112; Conserva-
dores 55; Populares 8; Nacionalis-
tas 1; Republicanos 2. 
Bañes.— Barrio Seco.— Colegio 
Unico.—Liberales 15; Cosservadores 
89: Populares 4; Nacionalistas 0; 
Republicanos 0. 
Trinidad.—Barrio Tercero—Co 
leg^o Tres.—Liberales 94; Conserva-! 
dores 73; Populares 3. 
Sania Clara.—Barrio Parroquia.-^-
Colegio Dos.—Liberales 113; Conser-
vadores 99; Populares 0; Nacionalis-
tas 1; Republicanos 0. 
Marianao.— Barrio Columbia.—• 
Colegio Uno.—Liberales 102; Con-1 
servadores 64; Populares 5; Nació-¡ 
nalistas 0; Republicanos 2. 
Quivicán.—Barrio Pueblo.—Colé-
gio Dos.—Liberales 132; Conserva-¡ 
dores 64; Populares 5; Nacionalis-, 
tas 0; Republicanos 0. 
San Antonio de los Baños.—Ba-
rrio Vereda Nueva.—Colegio Dos.— 
Liberales 14 7; Conservadores 56; 
Populares 53; Nacionalistas 0; Re-
publicanos 6. 
Sagua la Grande.—Barrio Este.— 
Colegio Tres.—Liberales 140; Con-
servadores 90; Populares 11; Nacio-
nalistas 5; Republicanos 0. 
Cabañas.—Barrio Aguacate.—Co-
legio Uno.—Liberales 38; Conser-
vadores 52; opulares 0; Nacionalis-
tas 0; Republicanos 0. 
Bejucal.—Barrio Aguas Verdes.— 
Colegio Uno.—Liberales 84; Conser-
vadores 280; Populares 2; Naciona-
listas 1. 
Nuevitas.—Barrio Senado.—Cole-
gio Dos.—Liberales 41 ; Conservado-
res 155; Populareo 1; Nacionalistas 
2; Republicanos 0. 
Bauta.—Barrio Corrali lio.—Colé;] 
gio Uno.—Liberales 3 9e Conse.rvad.oii 
res 30; Populares ü; Nacioaalist i i^H 
Republicanos 0. 
Santiago de las Vegas .—U^fmm 
Doña María.—Colegio Uno.—L 4 9 
les 9 1 ; Conservadores 24: i ' o ; n ; J l 
res 0; Nac.oualistas 0: RUÍUI:)! cSl 
nos 1. 
Güira de Melena.—Barrio Tu 
dero.—Colegio Dos.—Liberales 
Conservadores 59; Populares í ; 
cionalistas 0; Republicanos L 
Matanzas.—Barrio Colón.— '.ele-
gió Unico.—Liberales 60; Conserva* 
dores 45; Populares 3; Naconalis-
tas 0; Republicanos 0. 
Morón.—Barrio Sandoval.— Cole-
gio Dos.—Liberales 70; Conservado-
res 61; Populares 3; Nacionalistas 
0; Republicanos 0. 
Santiago de las Vegas.—Barrio N. 
—Colegio No. 2.—Liberales 17 6; 
Conservadores 61; Populares 28; Na-
cionalistas 0; Republicanos 0. 
Santa Ana.—Barrio Santa Ana.— 
Colegio 1.—Liberales 144; Conser-
vadores 115; Populares 3. 
San José de los Ramos.—Barrio 
San José de los Ramos.—Colegio 1. 
—Liberales 155; Conservadores 89; 
Populares 4. 
Madruga.—Barrio Este.— Colegio 
Uno.—Liberales 171; Conservadores 
21; Los demás partidos no tienen 
votación. 
Baracoa.—Barrio Asunción.— Co-
legio 1.—Liberales 75; Conservado-
res S6; Populares 3; Republicanos 7. 
Sagua la Grande.—Barrio Baire. 
—Colegio Unico.—Liberales 23; Con-




res 68 ;Populares 6; Nacionalistas 3. 
Caimito del Guayabal.—Liberales 
104; Conservadores 51; Populares 
¡ 4; Nacionalistas 1. 
e 8344 lt-2 
Sancti Spíritus.—Barrio de Gua-
yor—Colegio Dos.— Liberales 91; 
Conservadores 56; Populares 9; Na-
cí./nalístas 0; Republicanos 0. 
Cienfuegos.—Barrio Cumanaya-
gua—Colegio Dos.—Liberales 84; 
Güira de Melena.—Barrio Gabriel. 
—Colegio 2.—Liberales 162; Con-
servadores 66; Populares 1. 
San Antonio de los Baños.—Ba-
rrio N.—Colegio 4.—Liberales 64; 
Conservadores 22; Populares 9; Na-
cionalistas 2; Republicanos 4. 
Quemados de Giiines.-*-Barrio de 
Carahatas.— Colegio 1.—- Liberales 
109; Conservadores 95. 
San Diego del Valle.—Barrio San 
Diego.—Colegio 1.—Liberales 60; 
Conservadores 53; Popular 42. 
Trinidad.—Barrio Tercero.—Cole-
gio 1.—Liberales 106; Conservado-
res 102; Pop>ares 10. 
Santo Domingo.—Barrio Manacas. 
—Colegio 1.—Liberales 79; Conser-
vadores 79; Populares 3. 
Santo Domingo.—Barrio Rodrigo. 
(Pasa a la página I V 
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El Corazón en la Mano 
MEMORIAS DE UNA MADRE 
P O R 
E. PEREZ ESCR1CH 
Vvtv» edición ftnmentftda por sn tuto* 
TOMO m 
CDe venta en "La Moderna Poeáta". 
Obispo. 136.) 
(Continúa) 
tacto, que aquel papel era un bi 
Hete femenino. 
Quito dejarle en el mismo sitio, y 
a pesar suyo, una fuerza secreta le 
obligaba a tenerle en la mano. 
Insensiblemente fijó sus ojos en 
el papel. 
E r a letra de mujer. 
Leída la primera línea, se encon-
tró con la segunda, y así sucesiva-
mente leyó la carta de Luisa. 
Tornó a dejarla en el mismo si-
tio, y salió de la alcoba. 
Ya era tiempo-
E l péndulo daba las doce, y Aní-
bal efttraba en el gabinete. 
—Esta noche toca a ustedes des-
cansar, les dijo. Me quedo yo. 
Aníbal iba a asomarse a la alco-
ba. 
—Duerme, le dijo Esperanza, 
—¿Hífí;e mucho? 
—Desde las nueve. 
— ¡Oh! ¡Magnífico! Se conoce que 
le prueba el alta. 
Como era cosa convenida el que 
vna noche se quedara Aníbal y otra 
doña Marta y su hija, saludaron y 
salieron de la habitación del enfer-
mo. 
Cuando Esperanza y su midre es-
tuvieron en la pieza que se les había 
destinado para dormir doña Marta 
miró a su hija, y extrañando la eter-
na melancolía que notaba en ella 
hacía algún tiempo, le preguntó: 
—¿Se puede saber, hija mía, qué 
es lo que tienes? 
—Nada absolutamente, madre. 
—Eso no es verdad. Hace dos 
meses que te veo triste, pesarosa; 
tus ojos casi siempre ostentan re-
cientes señales de llanto, y lo peor 
de todo es que los síntomas aumen-
tan de día en día. Esto indudable-
mente tiene un origen, una causa, 
y apreciaría que fueras franca con-
migo- , 
— ¡Pero si no tengo nada! 
—Está bien. Si quieres tener se-
cretos para tu madre, teñios en ho-
ra buena. 
—Qué aprehensiones tiene usted 
esta noche. 
—Bien, bien, como quieras. 
Doña Marta y su hija dormían 
juntas hacía mucho tiempo. Desde 
la muerte d esu esposo, aquella hon-
rada víu,da no se separaba de su 
hija. 
Cuando estuvieron en la cama, 
doña Marta volvió a decir: 
—Parece que Rafael está comole-
tamente bueno. 
—Así dicen los médicos. 
—Pues mira, soy de opinión que 
mañana volvamos a '¡uestra casita. 
Ya de nada podemos servirle. 
—Me parece bien. 
Después callaron « 
L a madre para pensar si la tris-
teza de su hija sería alguna nacien-
te pasión hacia Rafael. 
L a hija para soñar una multitud 
de cosas bellas que no tenía espe-
ranzas de realizar nunca. 
C A P I T U L O IX 
De balcón a balcón 
Algunos días después. Rafael, 
completamente restablecido, aujique 
bastante débil, se paseaba por su 
gabinete, apoyado en el brazo de 
Angel. 
E l día estaba hermoso. E l cielo, 
sin la más pequeña nube, ostentaba 
ese azul purísimo que convida a la 
alegría, a la expansión. 
Porque Madrid, en los días sere-
nos de invierno, tiene el cielo más 
hermoso del mundo. 
Un rayo de sol penetraba en el 
gabinete a través de los cristales. 
Rafael, cuando cruzaba por me-
dio de aquella claridad vivificado-
ra, detenía su débil paso como para 
disfrutar un segundo de su grato 
galor. 
— ¿ N o es verdad, Angel, decía 
Rafael, que desde que Esperanza y 
su madre nos han aTJÍndonado pa-
rece que falta algo en esta casa? 
— ¡Oh! ¡Ya lo creo, señorito! 
— A propósito: mañana es preci-
so que dispongas se les mande el 
piano. 
—No se me olvidará. 
— ¿ H a s estado en casa de la mar-
quesa? 
— Y a sabe usted que todas las 
mañanas voy a dar el parte '. 
Rafael se detuvo junto a los cris-
tales, y al correr los visillos, su 
mirada cruzó la calle y fué a dete-
nerse en el balcón de en Jftnte, es 
decir, en el de Luisa. ^ 
Le pareció que una mujer miraba 
hacia él, procurando ocultarse de-
trás de las cortinas. 
—¿Será Luisa?, se dijo. 
Y volviéndose a Angel, continuó; 
j —Abre el balcón, que quiero to-
1 mar un poco el sol. 
¡ — E l día no puede ser más a pro-
pósito, dijo Angel obedeciendo la 
' orden >de su amo. 
Rafael salió al balcón, y apoyando 
¡ los brazos en la barandilla, se puso 
1 a mirar con fijeza hacia el sitio 
1 sospechoso. 
Entonces observó que una de las 
i cortinas se descorrió del todo, y que 
I una mano se agitaba dentro de los 
. cristales como saludándole. 
Rafael reconoció entonces a la 
' marquesa, y le devolvió el saludo. 
Luiso dejó transcurrir algunos se-
j gundos, durante ios cuales Rafael no 
apartó los ojos de ella. Después 
abrió las vidrieras, y salió al bal-
cón. 
Hay un amor que no nos atreve-
remos a llamar contemplativo: no 
emplea otro lenguaje que el de los 
ojos. Unas miradas suben, otras ba-
jan, y sin decirse nada, se lo dicen 
todo-
Los transeúntes desocupados, por 
lo general cuando tropiezan con un 
amante que, pegado a una pared o 
medio oculto en vji portla. se halla 
deliciosamente preocupado con la 
mirada fija en un balcón o en una 
ventana de la acera de en frente, 
alzan la cabeza, sonriéndose y di-
ciendo para su capote: 
—Veamos quién es ella. 
Pero acontece casi siempre que los 
dos enamorados no se ocupan del 
curioso prójimo que se entretiene en 
espiar su telégrafos. 
Rafael pues, viendo a Luisa que, 
echada de pechos sobre la barandi-
lla del balcón, le enviaba una son-
risa y le hacía un saludo con la 
mano, lo olvidó todo, y reconcen-
trando el alma en los ojos, quedó-
se casi extasiado contemplando a 
su vecina. 
Parecíale en aouel momento más 
hermosa que nunca. Aquella frente 
brillaba más; aquellas trenzas eran 
más suaves, más rubias; los ojos 
más azules, más expresivos; los la-
bios sonreía ncon más gracia. E r a 
en fin la mujer de siempre, pero em-
bellecida, perfeccionada de una ma-
nera notable. 
Luisa vestía un traje sin ador-
nos, de seda azul Prusia, completa-
mente cerrado hasta el cuello, por 
el que se ocultaba una chalina blan-
ca. 
Rafael encontró que el cuerpo de 
la marquesa era más esbeito, más 
perfectamente modelado que antes 
de caer herido. Ni una sola línea 
encontró que no estuviera perfec-
tamente conforme con el arte. 
Mirando a Luisa creyó que en la 
tierra era imposible encontrar un 
modelo más a propósito para repre-
sentar a la Venus de Páfos. 
Los ojos de los enamorados lo em-
bellecen tdo, hasta lo que es ho-
rriblemente feo. 
Buscar defectos a la mujer que se 
ama antes de poseerla, es imposi-
ble. 
D e s p u é s . . . después es posible. . 
Una hora permaneció Rafael en-
viando miradas amorosas a la vecin» 
de en frente, e indudablemente hu-
biera permanecido allí hasta Dios 
sabe cuándo, si una mano que sintió 
caer fuertemente sobre su espalda no 
le hubiera distraído de aquel éx-
tasis delicioso. 
Volvió la cabeza, y vió que era su 
amigo Aníbal. 
— ¡Hola! le dijo Rafael, por no 
decirle:: ¡Maldito seas! 
—Supongo que te afectas; Per0 
'no importa, repuso Aníbal: la ve' 
ciña tendrá paciencia por esta vez. 
Y diciendo esto, saludó con 1» 
mano por detrás de su amigo a Lui-
sa. 
L a marquesa contestó al saín3 • 
y luego dirigió la mirada al extre-
mo opuesto de la calle. 
—Haz el favor de entrar, pu^ 
quiero que hablemos un momento» 
volvió a decir Aníbal. 
Rafael, que no quería-que su ami-
go sospechara lo que en aquel m ' 
tante sentía el corazón, saludó a 
marquesa y entró en el gabmete. 
—Senténionos, dijo Aníbal, 
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Acabo de saberlo. | de la República. 
Siéntese indiFpuesta desde hace 1 Recibos que ya deja en suspenso, 
anos días la señora María Jaén de, Hasta nuevo aviso. 
Za?as. i Está enferma también la joven y 
Con tan sensible motivo no podrá ger til Rita María Gómez Colón de 
recibir esta tarde, como acostumbra Colli. 
todos los jueves, la, primera Dama M s votos oor su restableclmisníD 
D E L DIA 
Mr. Brüen. 
Se anunció su represo. 
E n camino ya de esta ciudad el 
caballeroso Administrador de Orien-
tal Park tuvo que detenerse el Bal-
*imore. ' • 
No llega hasta el martes. 
Por Key West. 
* * * 
Haljrma-Madrid. 1 
E l frontón de Belascoaín. 
Una gran fiesta está organizada 
va: a. mañana a beneficio de la Aso-
ciación de Repórters. 
E n el Correo Español, y a cargo 
de", señor Juan M. Valdés Gallol, es, 
tán de venta los palcos. 
Cuestan diez pesos. 
• * • V 
De la Opera. 
Llega hoy Fabián!. 
Viene para arreglar los detalles 
principales de la temporada lírico 
que disfrutaremos este año en Pay-
let. 
¡Llegue felizmente! 
* * * 
Esta noche. 
E l Sevilla de fiesta. 
Fiesta de los jueves, siempre ani-
mada, con el baile como primer ali-
ciente. 
Asistiré. 
Enrique P O X T A N I L L S . 
t ' l f f L O R E S 
N E C E S E R E S P A R A V I A J E 
Precios Reajustados 
Ofrecemos un gran surtido en dis-
tistos tamaños y distribuciones; 
unos con piezas de plata, y otros 
de metal plateado, marfil, ébano, 
etc.; desde $25.00 a $500.00. To-
dos de última novedad. 
'"I.A ( ASA QUINTANA" 
Av. de Italia (antes Galiano): 74-76 
Teléfonos A-4264 y M-4e32 
m 
M I S C E L A N E A 
E L TIEMPO 
• ^ b a s e de ^Vrriórv 
" « j a f i r e c t " 
E N C A F E S , E L M E J O R E S E L D E 
' • « L A F L O R D E T I B E S ' 
Y NÜDIE SE ATREVERA A DECIR LO CONTRARIO 
PARA REGALOS 
Las más selectas y mejores flores 
son las de " E L C L A V E L " . Es el jar-
dín más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquets para novias, ramos de tor 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Enviarnos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier par-
te del mundo. 
VISITENOS 0 HAGA SUS 
FLORES Y CORONAS 
Hacemos adornos de Iglesias y de| 
casas para bodas y fiestas desde el 
más sencillo y barato al mejor y más ' 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y origi-
I nales para comidas y banquetes, des-
i de $3.00 en adelante. \ 
Especialidad en ofrendas fúnebre» 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colum-
nas tronchadas. Sudarios, etc., desdt 
$5.00 a la más suntuosa. 
PEDIDOS POR TELEFONO 
Tiene hasta ahora computada una 
mayoría de más de seiscientos vo-
tos. Hcénee elogios de las fuerzas de 
Orden Público, por su aüetuación co. 
rrecta. 
P R U X E D A , Corresponsal. 
LOS CONSERVADORES T R I U N F A -
RON E N PINAR D E L R I O . 
30LIVAR, 37. TELEFONOS A-3820, M-7623. 
Liquidac ión 
(Viene de la primara) ( 
liano, mientras que el Senador Cnau-
di y sus amigos, declaraban, por 
«rt Contrario, que el lujo y aumento 
de buques, es consecuencia del au-
mento del comercio, y no viceversa. 
Esto en cuanto a las pérdidas que 
tiene el Estado Italiano por mala ad-
ministración de los ferrocarriles, co-
rreos, telégrafos y líneas do vapores. 
Ahora vamos a tratar de otras difi-
cultades que también existen y que 
sor consecuencia de la guerra. 
E l puerto de Trieste era centro de 
Luego roció sus ropis con el mis-
mo líquido inflam.XDle, e instalándo-
se con sangre fría pn el montón de 
leña, pegó fu^go a la pila con un 
fesfóro. 
EN L A S E L E C C I O N E S INGLESAS 
LOS LABORISTAS IT KHO.N D E -
RROTADOS. 
LONDRES, Nov. 1. 
(Por The Associated Presa.) 
L a derrota de los laboristas ha 
sido la nota sensacional en las elec-
ciones municipales que tuvieron lu-
gar en Inglaterra el miércoles. 
Hasta PsLa mañana temprano los 
resultados eran Incompletos, pero 
aparecía significante que en diez 
de los 2S distritos de Londres per-
allí sus mercancías y las tomaban a 
BU vez en el mismo puerto las nacio-
nes de Europa que llevaban a él las 
suvas. Hasta la ciudad de Trieste te-
nía en proporción más Bancos que 
ninguna otra población de l ^ o p a , 
porque todos en ella se dedicaban a 
ese comercio, como hemos dicho, de 
A«ia con Europa; pero debido a la 
denmembración de Austria, y a la fal-
ta de vida de los Bancos de Viena, 
que. como es sabido, tenían en sus 
manos el centro de las operaciones 
barcarias del imperio de los Haps-
burgos, no llega tampoco dinero al 
puerto de Trieste para activar el co-
mercio. 
Hoy Austria está en reconstruc-
ción; Cesco Eslovaqula exporta sus 
mercancias por Hamburgo; Polonia. 
poi7 Dantzig, y Trieste se halla en 
situación de disolución de su comer-
cio Piensan ya los triestamos que 
el único remedio a la situación es el 
de nempre, pedir una gran subven-
ción al Gobierno italiano, y razonan 
de la marera siguiente: "Palia que-
ría poseer Trieste de todas maneras; 
una gran riqueza y comercio, como , d.ernn ^ lafcor!stas 149 sltios oue 
hemos dicho ^ u í algunas veces en-. ^ . ^ aflo 
tre el Oriente y el Occidente, porque ^ ^ representa-
los buques ^ J ^ é ^ m dótl quedó completamente nula. Indico, del Mar Negro y de las na , 
clones con ellos limítrofes, llevaban mente nula. 
NEW Y O R K , Nov. 1. 
.Toe Stecher, ex-campeón de lu-
cha de peso completo derrotó e t̂a 
noche al ex-campeón americano 
Charley Cutier, ganandí el dos rué 
das seguidas. 
Nat Pendleton ganó por decisión 
al luchador Búlgaro Yuseff Hu-
ssans, después de una hora y 15 
minutos de pelea. 
Elecciones 
¡Colegio SU—Liberales 94; Conserva-
dores 81; Populares 3. 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL L E E y SAN JULIO 
TELEFONOS: 1-1858—1-7029—1-7376—F-3S87—Marianao 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
utilizado en las elecciones. BBtOa 
paquetes de boletas en elecciones 
anteriores solían quedar en poder 
de las Juntas Municipales. 
Santiago d<* las Vegas 
Se estima en 4 00 votos la mayo-
ría de los liberales en eŝ e término. 
Sólo quedó un colegio por escru-
tar a causa de no haberse persona-
do el notario que debía actuar en 
el escrutinio. 
L a Junta proveyó el cargo en la 
mañana de hoy. 
De Giiinrs 
Según las noticias recibidas por 
la Junta, de los 18 colegios electo-
rales de aquel 'término, sólo se ha-
bían escrutado cuatro. 
A la Ontral 
L a Junta Provincial tuvo infor-
mes anoche de que en los colegios 
número 4 del barrio de Cayo Hue-
so, y en el número 1 del barrio de 
Dragones, no se había cerrado el es-
crutinio a las doce de la noche, co-
mo establece la ley. A las tres de 
la madrugada, aun permanecían 
dichos colegios realizando el escru-
íinio, en vista de esa irregularidad, 
la junta puso el caso en conocimien-
to de la Junta Central Electoral. 
dr, resultó electo alcalde, calculán-
dose mil votos de mayoría. 
SIMON'. 
PINAR D E L RIO, NOV. L 
Llegan noticias de diferentes pun-
tos de la provincia, acusando el 
triunfo de los conservadores en Con-
solación del Sur, por más de 1.200 
votos, en Los Palacios, por más de 
200, en San Luis, por más de 150, 
en Güines, por más de 200. Asegú-
rase también el triunfo en Guanajay, 
Mariel y San Cristóbal. 
'RUNEDA, Corresponsal, 
J E B A H I A HONDA. 
BAHIA HONDA, NOV. L l 
Terminadas elecciones con orden 
completo. Los liberales ganaron el 
colegio del Pueblo y los conservado-
res dos de Mani Mani y Aguacate. 
E L CORESPONSAL. 
SANTIAGO DE CUBA 
SANTA CLARA 
Sanctf Spíritus.—Barrio Guasimal. 
—Colegio 1.—Liberales 84; Conser-
vadores 164. 
Sancti Spíritus.—Barrio Guayos. 
—Colegio 1.—Liberales 95; Conser-
vadores 84; Popular 5. 
Zulueta.—Barrio Guadalupe.—Co-
. , legio Unico.—Liberales 68; Conser-
i consecuencia de la guerra pasamos jvadores 41; opulares 2. 
de\ poder de Austria, al de Italia; ¡ 




; camuiu uua na. "* • » - ~.. ~~—o-" " •— 
nsiguiente, es muy natural que es-| rrio Pueblo.—Liberales 81; Conser-
ren los de Trieste el renacimiento I vadores m . Ninguno de los otros 
su territorio, del auxilio de Ita- j partidos obtuvo votación. 
L a enorme cantidad de dinero que | 
entraba en Italia a virtud de los ri í; N O T I C I A S D E 
pálmente desde los Estados Unidos, 
ha disminuido considerablemente, i 
porque esa inmigración en los Esta-
do.s Unidos está limitada a un 3 por 
ciento de la que antes existía, y no 
parece que ha de cesar esa prohibi-
cic n de inmigrar en la América del 
Norte en mucho tiempo; así es que 
no se ve un remedio rápido a la si-
tuación económica de Italia más que 
haciendo profundas economías en 
loe servicios que acabamos de cnu-
me-ar; y el Gobierno que ahora se 
constituve, esa con los fascisti, sólos, 
o teniendo éstos la mayoría, ha de se-
guir por ese camino de las economías 
si ra de ostentar los presupuestos ni-
ve'ados a que nos habían acostum-
braoo Crispí y Giolitti. 
TtburKo CASTAÑEDA. 
m : S A N T O S P I R I T U S . 
SPIRITUS, Nov. 1. 
DIARJO, Habana. 
Han transcurrido ,las ©lecciones 
con gran orden én la ciudad, rei-
nando mucha animación entre los 
electores por sacar triunfante sus 
candidatos. Elogiase el. comporta-
miento de la fuerza del ejército y 
Supervisor, Comandante Jiménez 
Fuste. 
Espérase que sea el triunfo del 
candidato liberal Coronel Ruperto 
Pina Maríni 
Los cafés han permanecido ce-
rrados durante el día. 
S E R P A . 
EN DOS C O L E G I O S D E BARACOA; 
NO H U B I E R O N E L E C C I O N E S 
Santiago de Cuba, noviembre 1.— 
DIARIO.—Habana. 
Se han celebrado las elecciones 
con toda tranquilidad debido a las 
medidas tomadas por las autoridades. 
La policía estuvo acuartelada, cui-
dando del orden fuerzas de caballe-
ría del ejército. Desde muy tempra-
no numerosos automóviles con par-
tidarios de los partidos visitaban los 
colegios enterándose del estado de 
l<a votación. Dejaron de votar muchos 
electorf/;. E l señor Antonio Bravo 
Acosta, Gobernador sustituto, postu-
lado para Alcalde Municipal, des. 
puéc de haber votado en el colegio 
de Santo Tomás, retiróse del Palacio 
del Gobierno, no visitando los co-
legios electorales. Se sabe que «ni 
Haracoa, en los colegios Veguita y 
Vertientes, no hubo elecciones, por 
no haberse constituido las mesas. 
CASAQUIN. 
Püfl RtáBOSOTO E L A L C A L D E D E 
GUANAJAY 
GUANAJAY, Noviembre ,2 
Celebráronse las eleciones con el 
mayor orden. Triunfó en gran mayo-
ría la candidatura liberal del Alcal-
de Martín Mora fué apoyado por los 
votos conservadores contra, el candi 
E l Corresponia.! 
MATANZAS 
G A N A R O N L O S L I B E R A L E S E N 
L I M O N A R . 
P R O V I N C I A S 
De nuestros corresponsales 
HABANA 
i'INAR DEL RIO 
TRIUNFO CONSERVADOR ES LÁ 
E S P E R A N Z A 
Esperanza, Noviembre 2. 
E l Partido Conservador triunfó en 
el i?rmino por más de doscientos vo-
tos. Ha resultado electo Alcalde Joa-
quín Mariano Fernández. Reinó las 
más completa tranquilidad. 
Fabián, UORRESPONSAL. 
GANARON LOS CONSERVADORES 
BU P U E R T O P A D R E . 
P U E R T O P A D R E , Nov. 1. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Celebradas las elecciones en to-
dos los colegios de este Municipio, 
excepción del colegio de Lima, don-
de no concurrió la representación 
liberal, el Partido Conservador ob-
tuvo ruidoso triunfo en tonos, r r -
suKandó electo Alcalde Gerardo 
Pérez Fuelles, por una mayoría de 
más de 1.300 votos. En el colegio 
que falta por celebrar elecciones, 
calcúlase que de 295 electores que 
tiene, 150 son conservadores. 
E l Gobernador Lora superó al 
candidato liberal Barceló en 800 
votos. 
Ha ¿reinado completa tranquili-
dad cerrándose los colegios a las 3 
p. m., dándose el ejemplo saludable 
para la política cubana de no ha-
berse hecho refuerzos quo otras ve-
ces han quitado la verdadera pure-
za al sufragio. 
BURUNAT.—Cn»TTPspnn<:al. 
PINAR DEL RIO 
E L D R . C A R A D A , R E E L E C T O . 
LIMONAR, NOV. 2. 
Este pueblo y su término ha dado 
alta prueba de cultura, celebrando 
las elecciones sin un sólo Incidente 
que lamentar. Cúpole en suerte el 
triunfo al partido liberal, que lleva 
a la alcaldía al sefior Manuel Díaz. 
Meeoen elogios las autoridades, los 
directores de los partidos y el pue-
blo. 
E L CORRESPONSAL. 
No pretendo ni mucho menos, ha-
blar de las perturbaciones ciclóni-
cas, ni de lo que pa«a por el Interior 
de la lela y mar de las Antillas, co-
mo es probable que se imaginara el 
caro lector al pasar la vista por el 
subtítulo. 
Para hablar de las perturbaciones 
atmosféricas, doctores tiene La Santa 
Madre Iglesia, que os lo sabrán res-
ponder. 
He de referirme a la molestia que 
nos proporcionan los distintos y fre-
cuentes cambios de temperatura, que ! 
nos hacen poner hoy lo que mañana : 
tenemos que quitar, pues todo el ¡ 
mundo sabe que según la estación i 
o -'Por mejor decir la temperatura, j 
tiene uno que ponerse dtetintas ca-1 
misetas Rusquellanas y hasta distin-
tos han de ser los zapatos de "Le | 
Palals Royal", Obispo 111. 
Hace unos días hubo unos fuer-
tes aguaceros acompañados de un 
viento que resultaba frío para los 
que llevamos varios años en pleno 
trópico tomando la deliciosa y legi-
tima ginebra aromática de Wolfe, y 
deleitándonos con los deliciosos dul-
ces que elaboran en Santo Domingo 
de Obispo 22. 
Como la "cosa" prometía seguir, 
puse un traje de Invierno color pan-
za de burro político y "aquí fué Tro-
ya": pasaron loe días frescos y rea-
pareció el calor, y con el calor las 
bromitas de los amigos que me te-
nían embromado. 
Con decir que no pude ver el Te-
norio en el "Principal de la Come-
dia" sin dejar de aguantar las bro-
mas de mi simpático y culto amigo 
José Aixalá (hijo) que a cada ins-
tante me decía: 
—Chico te has cogido el poco frío 
que había para tí solo, y nos tienes 
asados a los demás: eso es un abuso. 
—¿Vas a asar castañas en los bol-
si l los?—argüía Vicente Fer iández 
Rlaño. 
—Debes separarte del lugar don-
de enciendan fósforos,— objetaba 
Panchlto García Castro,—porque con 
el calor que debes tener, al menor 
contacto con el fuego te Inflamas. 
—Vosotros lo que tenéis es más 
envidia al traje,—dije por decir al-
go—que si me vieráis rodeado de 
botellas de espumosa sidra de Cima, 
porque al fin y al cabo es una ropa 
que luce mucho y me puede sacar de 
un apuro llevándola a " L a Segunda 
Perla' de Suárez 17,—contesté— 
—Más te daría por él Lenine— 
objetó Aixalá—porque no me nega-
rás que para ser usado en Rusia, ese 
traje no tiene precio. . . 
O'Rellly 56. para que le surtieran de 
toda cíase de libaos, ya que es la 
casa qne más surtido tiene en mate-
riales para escuelas. 
— ¡Muchacha! hazle al señor «n 
pozo de chocolate; decía un ricachón 
castellano a su criada al recibir Ta 
BU casa a un miñón aragonés, que 
Ignoraba »e diese en Castilla la Vie-
ja, el nombre de pozos o pocilios a 
las jicaras. E l aragonés se apresuró 
a contestar a su patrón, con la ma-
yor cortesía. 
—Gracias, gracias, señores. No hay 
que molestarse tanto. Yo con un cu-
bo tengo bastante. 
También con unos paquetes de 
Gold Dust. ( |abón en polvo) tiene 
usted lo suficiente para dejar el ho-
gar tan limpio como está el gran es-
tablecimiento de víveres " E l Agui-
la", de Neptuno y Aguila. 
Hágale una visita y quedará tan 
admiraba dé su limpieza, como de 
sus mercancías y precios baratísimos. 
Contestando. 
Sr. Agulrre: 
Loa hebreos celebran la entrada 
del año el 23 de Septiembre. 
Esta respuesta debe agradecérse-
la a los simpáticos y muy atentos 
dueños del gran establecimiento de 
frutas que está en O'Rellly 93, a 
donde debe acudir todo el que de-
see surtirse de buena mercancía. 
Catón. 
L a luz solar reflejada por un es-
pejo es visible a 100 kilómetros. De 
noche se divisa la luz oxhídrica des-
de una distancia de 110, y una luz 
de bengala de tinte rojo a 50.000 
metros. 
Un microscopio aumenta en el 
sentido lineal hasta 120 veces si es 
simple; hasta 600 si es compuesto. 
Los mayores telescopios hacen 
las distancias 6.000 veces más pe-
queñas, de la misma manera que 
con una plancha eléctrica de las que 
venden tan baratas en " L a France-
sa," la gran ferretería de O'Rellly 
15, se aminora el trabajo notable-
mente. 
EN SANTO DOMINGO T R I U N F A -
RON LOS L I B E R A L E S . 
HOY T U M P L E E L P R E S I D E N T E 
HARDING 59 ASOS DE EDAD 
WASHINGTON. 2. 
E l Presidente Harding cumplió 
57 años de edad, celebrando su na-
talicio casi con la misma tranquili-
dad y sencillez con que lo celebran 
los ciudadanos en general. 
No hubo indicación ninguna en 
D E SAN DIEGO D E L V A L L E . 
SAN DIEGO D E L V A L E E , NOV í. 
DIARIO, Habana. 
En estos momentos que telegra-
, fio. se están efectuando los escru-
tpiios ídespués de verificarse con 
i toda normalidad la votación. 
Es digna de aTabanza la actitud 
del señor Delegado de Gobernación 
ol ofrecer a todos amplias garan-
tías tal como han sido encomenda-
das. 
Nada puede anticiparse como re-
sultado del final de la elección en 
esté término. 
E L E C T O E L A L C A L D E CONSER-
VADOR EN C I E N F U E G O S 
Ciojfuegso, Noviembre 2. 
Las elecciones efectuáronse con 
orden completo en todos los varrios. 
PPGIO Antonio Aragonés, Conserva-
PINAR D E L RIO. NOV. 1. 
Están llegando datos de las elec-
ciones de este término. E l doctor 
Cabada obtuvo mayoría en los cole-
gios de Paso Viejo. Río del Medio, 
San José. Taironas. Primero de Can-
gre. Ovas. Guayabo. Sumidero, Que-
mados de Pineda, Río Séquito. Nom-
bre de Dios. Isabel María y Cabezas. 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
u E S C U D O , , 
J . A . P A L A C I O Y C O . 
SANTO DOMINGO, NOV. 1. 
Este pueblo contra el que había 
prejuicios justificados, ha dado la 
nota de verdadero civismo en aras 
de la independéncia de la Patria. 
I^as elecciones se han verificado den. 
tro del más perfecto orden, sin coac-
ciones y sin que se haya registrado 
ninguno de los hecho sque «n épo-
cas comiciales anteriores se come-
tieron. Todos los electores han res-
pondido como un solo hombre, sin 
(Tistinción de credos políticos y han 
emitido sus sufragios. Hay que reco-
nocer que tan maravilloso cambio 
de los procedimientos y resultados 
real, ha tenindo por base las dispo-
siciones tomadas por el pundonoroso 
Supervisor, Capitán Santiago Truj i -
11o. 
L a competencia y celo del Inspec-
tor Electoral, Urbano Almansa y el 
decidido concurso del Presidente de 
la Junta, Dr. Ernesto Valdés, Juez 
sustituto, Hlginio V. Lafita y Jefe 
del Puesto Capitán Enrique Bola-
ños, que ha procedido con encomia-
ble Imparcialidad dentro de sus res-
pectivas funciones. 
E l triunfo en este término ha co-
rrespondido a los liberales, por ma-
yoría abrumadora, según los partes 
de avance de los distintos barrios 
de esfe término municipal. 
O T E R O , Corresponsal . 
En fin, el que tiene la culpa de 
todas estas cosas es el tiempo, (eso 
ya hacía tiempo que lo había nota-
do). Viene un día de fresco, saca uno 
la ropa de invierno y a las pocas ho-
ras hace un calor que se puede har-
vlr una lata de leche condensada 
marca "Dos Manos" al sol y es en-
tonces cuando vienen las bromas de 
los chungones y las frases de dobla 
sentido alusivas a la ropa. Por eso 
en mis oraciones pido a Dios que 
mande todo el frío que quiera segui-
do, o se digne hacer que continúe 
el calor indefinidamente. 
Sería ello tan práctico como mez-
clar entre el alimento el famoso go-
fio de trigo, marca Escudo, que tan-
to fortalece. 
J . H. de R. 
Según datos que he recogido, el 
primer barco de vapor que surcó las 
aguas, fué obra de Dionisio Papín, 
cuya empresa se llevó a efecto el 
año 1707, en las aguas del Wesser, 
como el primero que ha traído ar-
cos para vlolín Inmejorables, con su 
lujoso estuche y empuñadura de 
oro, tan apropóslto para hacer un 
regalo, fué Don Salvador Iglesias, 
de Compórtela 48. 
Dice " E l Mundo" de ayer: H a r -
ding sale para C u b a . A c e p t ó l a I n -
v i t a c i ó n del gobierno cubano el ex-
perto fianclero y v iene con su h i jo . 
Muy bien; pero " L a Prensa", del 
mismo día dice en un titular de la 
última plana: H a r d i n g viene a C u -
ba con raráefer oficial . 
¿En qué quedamos? 
¿Viene porque lo han invitado, o 
porque lo mandan los Estados Uni-
dos? 
No se me negará que de venir en 
una forma a venir en otra, es tan 
distinto como una caja de fortale-
ciente y afamada maltlna Tívoll, y 
ctra caja de las que venden González 
y Marina en Mercaderes 31 para 
guardar caudales. 
¡Aclaren eso! 
E l banquero H. Upmann fué ab-
suelto de la otra causa que se le 
i seguía por estafa. 
Me alegro. No había por qué pren-
der a ese y dejar sueltos a los otros, 
la ley debe ser pareja. Ahora bien; 
para que la cosa sea más legal, de-
ben soltar a todos los que guardan 
prisión por robo, y regalarles uno 
de los preciosos relojes de oro de 
los que venden en la muy popular 
"Casa Muxella" de Neptuno 13. O 
semos o no sernos, que caray. 
| Mayoría conservadora en Los Pa-
IIRCÍOS. U 4 . 
la Casa Blanca de que el día fuese ] 
extraordinario para el Primer Ma- . 
gistrado de la nación. E l Presidente : 
se presentó en su despacho a la ho- i 
ra regular. Hubo la s e r é acostum- • 
hrada de conferencia?, las audien-
cias usuales a los visitantes de d:s-
tintas ciudades y aldeas de los "Es- , 
tados Unidos, que, por lo general, j 
consideran que el priv ieaMo de es-
trecharle la mano al Presidente y | GANO L A COALICION D E JABUCO 
escuchar de sus labios una cordial j?ruco. Noviembre 2. 
bienvenida es el colmo de la felici- ; jha triunfado la coalición municl-
dad, unas cuantas horas de golf en ' pal. E l Dr. Juan Bruno Zayas será él 
un country club cercano y nada í alcaide de Jaruto. E l pueblo está re-
más. Ni siquiera habrá la comida | gocijado. 
usual en estas fies» as. estando to-
davía Mrs. Harding recogida en el 
L A JUNTA 
E l i DR. MADAN, L I B E R A L , E L E C -
TO A L C A L D E D E R E M E D I O S 
R E M E D I O S , Noviembre 2 
Ganaron los liberales en este tér-
mino, saliendo Alcalde el Dr. Angel 
Madan, quien desde la fundación de 
la República es primera vez que 
triunfa después de heroica lucha. 
Ha reinado completo orden y se 
han celebrado las elecciones con le_ 
gahdad a satisfacción de todos. E l 
pueblo celebra el triunfo regocija-
do. Elógiase el buen comportamien-
to de la policía y de las fuerzas de 
orden público. 
E l Corresponsal. 
Honor obliga. 
Pasando el rey de Cerdeña por 
una ciudad donde los nobles estaban 
en la mayor miseria, se asombró de 
verlos con trajes magníficos, y ma-
n restándoles su extrañeza le con-
testaron : 
—Señor, sabiendo la llegada de 
V. M. hemos hecho lo que debemos, 
y debemos cuanto hemos hecho. 
Usted, lectora, hará lo que debe 
si acude a " L a Muñeca" de Nep-
tuno 95 a proveerse de pieles y fra-
zadas para pasar el invierno sin 
frío. 
Todavía es tiempo: 
SI no ha puesto una corona en 
la tumba de su deudo o familiar, 
aun puede remediar su falta. En 
Luz 93 'tienen los señores César Ge-
lado y Co. muchas preciosas coro-
nas de biscuit, desde 2 pesos en 
adelante. 
E l viernes día 3. harán su apa-
rición en el teatro Payret los gran-
des artistas Alegría y Enhart. que 
son el delirio de los públicos que 
los han admirado. 
Con estos grandes artistas, vie-
ne el notabilísimo monologuista 
"Paco" Andreu y la bellísima dan-
zar ua Olga. 
Reina gran espectación entre c! 
público por admirar a estos grandes 
artistas qne el empresario zahori, 
señor Ramiro de la Presa nos hará 
conocer. 
Palacios, noviembre 2. 
DIARIO.—HABANA 
E l Partido Conservador ha sacado 
una mayoría de trescientos votos. 
E.Íriendo Alcalde Pedro Liz Cabeza?. 
E l término se encuentra satisfecho 
Alfonso, Corresponsal. 
Corresponsal. 
lecho, reponiéndose de su reciente 
enfermedad, y habiendo resuelto el 
Presidente pasar la noche a su lado. 
Campa, CORRESPONSAL. 
E L E C -
SUKTDIO D E UNA ANCIANA. 
BAHIA BLANCA, Argentina Nov. 1 
PROVINCIAL 
T O R A L 
.Rob-iron el acta electoral de u n . 
Colegio 
Desde Santa María del Rosario, 
participaron a la Junta Provincial 
que había sido robada el acta de 
un colegio, en el Cotorro, pertene-Juana Sarrate. rec'uída de aran 
zada edad, sé suicidó hoy quemán- ¡ cien'ie a aquel término 
dose sobre una hoguera in - i ella 
misma construyó. 
Según la policÍT la anciana reco-
ció la cantidad suficiente de trozos 
de madera para formar la hoguera, 
sobre la cual roció una Inta de acei-
te. 
Una orden de la Provincial 
Esta mañana ha pedido la Junta 
Provinc'al a los presidentes de las 
Juntas Tvlunicipales. que en el día de 
hoy remitan a la provine a l los pa-
nuetes de boletas que no se hayan 
Del Vedado, Cerro, Jesús de. 
Monte, etc., de todas partes pa-
san los tranvías por frente a 
E L G A L L O 
donde puede usted ver joyas 3 
pedir precios para que compare 
con las que haya visto en otras jo-
yerías. 
Sandalio Cienfuegos y Co 
HABANA Y 0 B R A P I A 
EN Z l l i U E T A T R I U N F A R O N L O S 
C O N S E R V A D O R E S . 
Z U L U E T A , ÍNoviembre 2 
Acaban de celebrarse los escruti-
nios de los cinco Colegios pertene-
cientes a este término municipal, re_ 
-ultando electo Alcalde el candidato 
conservador señor Agustín Sierra 
González, por 129 votos de mayoría 
=ol re su adversario. Reina el más 
completo orden. Vencidos y vencedo-
res reconocen que han celebrado 
unas elecciones perfectamente lega-
les. 
Martínez. Conresponsal. 
l a Segunda 
C o m p e t i d o r a 
CASA r>J¡ PBESTAM03 
SAN NICOLAS, 350, E N T R E CORRA-
LES Y GLORIA 
Gran remat? de prendas, que se verifi-
cará el dta 15 .del corriente mes, a las 
5 a. m. donde el público encontrará un 
. numeroso surtido en joyas finas y otros 
objetos procedentes de lotes vencidos, 
•i precios increíbles. 
Entre los objetos mencionados hay 
un magnifico riano marca Monarch. 
Todos los clientes pueden pasar a 
r e c a t a r o prorrogar sus lotes hasta el 
dfa anterior al remate. 
(RTJTUÍO GARCIA ARANOO) 
> 4 6 ' ' 14 n t 
E l presidente Harding ofrece un 
premio a quien le sugiera una idea 
práctica para poder cobrar la deu-
da de guerra extranjera a los Esta-
dos Unidos. No dice si el premio con-
sistirá en una vajilla como laa que 
realizan en Industria 95 y 97 entre 
Neptuno y Virtudes, los dueños de 
L a Copa, o si el regalo será un foto-
óleo como los que hacen sobre lien-
zo los grandes artistas Gispert y Ta-
rascó en Galiano 73. 
Por lo demás, yo le aconsejaría 
a los americanos que usaran con los 
franceses, las mismas formas des-
póticas que ellos usan con los ale-
manes. 
L a ley del Tallón. 
Dice " L a Noche" de ayer: U n so-
brino de Gui l l e rmo I I p a s ó por l a 
H a b a n a . 
Bueno; pues si no visitó L a Rus-
quella es para él como si no pasara. 
Los distintos cálculos sobre la 
distancia de la t érra al sol. 
Al principio de sus investigacio-
nes, los griegos imaginaban el Sol 
de la magnitud del Peloponeso y 
estimaban su distancia a la Tierra 
en 15 km. aproximadamente. Aris-
tarco de Samos (siglo III antes de 
J . C.) lo veía más alejado: 8 mi-
llones de km. Képler alargó esta 
distancia a 58 millones. En el s glo 
de Luis X I V se aumentó a 125 mi-
llones. Distaba mucho de la reali-
dad; hay que llegar a 1854 para 
encontrar un número más aceptable. 
E n es-tos últimos años, gracias a 
los progresos de la fotografía celes-
te, los astrónomos han podido deter-
minar de un modo muy aproxima-
dq esa distancia, o sea 149.400.000 
kilómetros, digo, si dentro de unos 
cuantos años no cambian de opi-
n a n y no nos dicen que hay otra 
distancia. 
De lo que se puede asegurar que 
nadie cambia, es de Agente de Adua-
jia, siempre que sea el señor Juan 
A. Fresno quien preste ese servi-
cio. 
Escríbale señor Comerciante al 
apartado 15 5 y verá lo que es un 
servicio ef «cíente. 
Una Gedeonada: 
— ¡ A h ! — e x c l a m a Gedeón.—¡Qué 
cara es la vida en la Habana! He 
llegado hace veinticuatro horas y ya 
he gastado 60,000 duros. 
— ¡Sesenta mil duros! ¿En qué? 
—He comprado una casa en la ca-
lle de Neptuno. 
Naturalmente; y gl va a la graji 
Joyería del señor Sandalio, Cienfue-
goe y Co., de Habana y Obrapía, pue-
de emplear mucho más dinero en 
menos tiempo. Es donde tienen los 
mejores brillantes que hay en la 
Habana. 
I No padezca de reuma. E l señor 
j Roca Mandillo de Corrales número 
t 2, ler.ra D, le garantiza su cura en 
i pocas sesiones por medio del masa-
je a mano. 
Tiene cientos de testimonios de 
curas asombrosas. 
E l chiste f^nal. 
L a criada de la casa está en lo 
! alto de una escalera de mano llm-
• piando un cortinaje. 
—Muchacha—exclama la señora, 
|—mira que está aquí tu amo y sé 
i te ven las piernas. 
—Imposible, señora; ¿no ve us-
ted que llevo medias? 
¡También las manejadoras de Pa-
rís tienen primos! 
Yo creí que eso de los primos era 
una invención de laa criadas de .por 
aquí, pero en una revista francesa | 
I encontré el siguiente chiste. 
E l pequeño Georges iba paseando 
con su mamá por el boulevard, cuan-
• do hirió sus oídos la alegre marcha 
[ de un batallón. 
r —¡Mira, mamá, mira!—dijo a su 
mamá con viveza.—¡Ahí van los pri-
mos de mi niñera. 
No cabe duda de que ese niño te-
nia mucha inteligencia y era digno 
de que lo llevaran a E l Pincel de 
Lleve usted a sus familiares r 
amagos a comer al restaurant del 
café L a Isla y verá que su fama es 
pura justicia: allí puede surtirse de 
riquísimos dulces y caramelos. 
Solución: ¿Cuál sería el colmo 
del doctor López del Valle? 
Que tomara su chocolate en la 
t a z a . . . de Vento. 
¿Cuál sería el colmo de un en 
cendedor de faroles? 
L a solución mañana. 
Luis M:. S O M I N E S 
Noviemlire 2 de 1922 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 centavos 
C H A R L A 
SI me atreviese a hacer una I n -
n o v a c i ó n , cosa a que no me atre-
vo porque no soy capaz de hacer 
con m i s e c c i ó n , es decir con el t i-
tulo, lo que muchas personas ha-
cen con su f í s i co que lo retocan y 
estucan, llegando a convertir la 
parte capi lar en un fresco de Mu-
ri l lo , por la frescura conque lo tor-
nan retinto siendo m á s que tordo: 
si me atreviese, en fin, a subtitular 
mi "char la" , la de hoy l l evar la el 
siguiente s u b t í t u l o : "Prohibic ionis-
mo". 
T , seguramente muchos c iudada-
nos a quienes los rumores de una 
posible ley prohibicionista quita el 
s u e ñ o , l e e r í a n con avidez. 
No poniendo el subtitulo, es posi-
ble que los ciudadanos a los que 
me refiero lean " C h a r l a " y pasen 
por alto el contenido de la mis-
ma . . . 
Y o , con la falsa modestia que me 
caracteriza , lejos de tenerles l á s t i -
m a porque no saboreen el producto 
de mi siempre lozano ingenio, es-
toy tentado de darles mi m á s cor-
d a l enhorabuena. 
Pues s í ; del prohibicionismo es 
necesario hablar. 
Tanto, como de las elecciones 
que, por lo que se v i ó , no dieron 
fr ío ni calor m á s que a los candi-
datos y amigos que se quedan man-
comundamente f r í o s en caso de de-
rrota , o s e n t e n , mancomunadamen-
te t a m b i é n , el calor y el olorcillo 
administrat ivo estomacal que es el 
calor de los calores. 
A y e r estuvimos, durante doce ho-
ras , bajo el imperio de la L e y Se-
ca. 
Desde las doce del martes a las 
doce de la noche del m i é r c o l e s no 
se p o d í a n servir bebidas a l c o h ó l i c a s 
al p ú b l i c o . 
Si é s t e , a fuerza de tragar sal i -
va en un principio, el principio de 
la derrota de a l g ú n cand idato de su 
d e v o c i ó n , y de sentir las fauces se-
cas cuando la derrota se dibujaba 
c lara , s e n t í a necesidad de humede-
cerlas, i ó n i c a m e n t e p o d í a aspirar a 
una gaseosa fulminante, o a cual -
quier refresco. 
Si entusiasmado por la victoria, de 
tanto escup r despectivamente por 
el colmillo pensando en el r iva l de-
rrocado, se quedaba seco y q u e r í a 
humedecerse, ¡ay !solamente é r a l e 
dado hacerlo con bebidas inofensi-
vas. 
Natura lmente , a ú n teniendo en 
cuenta que la p r o h i b i c i ó n era mo-
m e n t á n e a , 'pasajera como la i l u -
s ión de los que t e n í a n la de su 
tr/unfo, i n s p i r ó un sentimiento de 
protesta general. 
Y si dicha protesta no l l e g ó a 
csteriorizarse, fué sin duda porque 
nos tememos "como aquel la de las 
hi jas de C a í n " de los Quintero. 
Nos tememos: nos tememos por-
que con dos copas, en casos gra-
ves como el de una lucha electoral 
somos capaces de cometer una bar-
baridad, del mismo modo q te esta-
mos expuestos a recibir un par de 
estacazos o un t ro . 
De a h í que la protesta no surgie-
se, y de a h í que en nuestro fuero 
interno t r i b u t á r a m o s un aplauso a 
la Autor idad previsora. 
Pero ¡ a y ! . . . hecha la L e y , he-
cha la trampa para b u r l a r l a . 
Por un momento pudimos creer 
que e s t á b a m o s en el Norte . . . 
¡ Q u é manera de faltar a lo or-
denado! 
Mucho acatamiento y mucho 
"olrait". Y mucho beber a escondi-
das un vaso de laguer. Y con q u é 
f r u i c i ó n ! 
Y muchos l legar a un c a f é y pe-
dir un c o ñ a c . . . 
— N o podemos s e r v í r s e l o . 
— S í , hombre, s í . 
— E s t a m o s muy vigilados. 
— P e r o puedes traerme un ca-
fé, en taza grande. 
— E s t o sí. 
— P u e s t r á e l o . Pero procura que 
el c a f é sea c o ñ a c , y as í . con la ta-
za, y la azucarera al lado, y el co-
rrespondiente vaso de agua ¡ c u a l -
quiera deja de creer que tomo c a f é ! 
— T i e n e r a z ó n . 
E l ingenio se aguza ante la pr iva-
c ión de algo que nos es fami l iar . 
E l ingenio que en el Norte, en la 
l i b é r r i m a gran r e p ú b l i c a , en donde 
rada cual hace lo que le dá la ga-
n a . . . a cualquier Pastor , o agru-
pac ión femenina, o candidato a Se-
nador, que se escude con la moral 
y las buenas costumbres, ha crea-
do negocios e instituciones que an-
tes de la p r o h i b i c i ó n no e x i s t í a n . 
De los primeros da idea un ca-
Meprrama de ayer que nos da cuen-
ta de que quince m l lones de d ó l a -
réa han cambiado de mano en poco 
tiempo debido a los fraudes cometi-
dos con alcoholes. De la s ' s egundas 
las empresas de contrabandistas , 
que antes no e x i s t í a n . 
A h . la p e q u e ñ a r á f a g a de prohi-
bicionismo que nos a z o t ó afortuna-
damente, ha servido para demostrar 
que estamos preparados. 
;.No p o d í a m o s beber? ¿ D e b í a m o s 
aca 'ar la L e y ? 
Pues i luminados por el reflec-
tor que nos enfocan los vecinos. 
n u e s t n V indiscutibles salvadores, 
hicimos lo que el reflector nos in-
dicaba: 
Beber m á s que nunca y bur lar 
la L e y m á s que n u n c a . . . si es que 
la burlamos alguna vez. 
Y cumplimos como buenos. 
Y como buenos cumpliremos hoy, 
sin escondernos. 
T O M E 
C O G N A C R O B I N S E L E C T O 
C A L I D A D I N S U P E R A B L E 
P R U E B E y C O M P A R E 
R A D I O S O C I A L 
V I B 0 R 
D E N U E S T R O F E S T I V A L 
A S 
E n r i q u e C o l l . 
F A R A N D U L E R I A S 
(Viene de l a p á g i n a 3 ) r 
m a n i q u í e s animados que v i s i ó n oí 
t ra je deslumbrante do Don J u a n . 
Creo, como el citado P é r e z de A j a 
l a , que es eii "Don J u a n Tenor io" 
de Z o r r i l l a e l que m á s vivamonlo 
exalta esa faciritad d i a b ó l i c a «leí 
burlador de Sevi l la . P o r o tra parte 
es, con todos sus defectos, que no 
son pocos, el que m á s bien se adap-
ta a l sent ir moderno del p ú b l i c o , 
as í por su c a r á c t e r r o m á n t i c o , co-
mo por l a sonoridad y fluidez de 
sus versos. E l "Don J u a n " de T i r -
so, con ser m u y superior a l de Zo-
r r i l l a en l a o b s e r v a c i ó n sagaz y en 
la p in tura rea l i s ta de los tipos, d i -
fici lmente ser ia soportable por un 
p ú H i c o de nuestros d í a s . 
"Don J u a n Tenor io" h a sido re-
presentado esta vez en cinco de 
nuestros teatros: "Xac iona l" , 
" P r i u c i p a l de l a Comedia", "Pay-
ret", " M a r t í " y 'Cervantes". De to-
dos ellos, en cuanto a p r e s e n t a c i ó n 
e s c é n i c a y cant idad de p ú b l i c o , el 
" P r i n c i p a l " se h a l levado la pa l -
ma. D e s p u é s de l a enorme concu-
rrenc ia que a c u d i ó anteanoche, ano-
che se a g o t ó e l papel en el coliseo 
do Animos . L a obra ha sido monta-
da y vest ida con toda propiedad y 
on lo que a la I n t e r p r e t a c i ó n so 
refiere, todos todos los art is tas del 
"Pi i iKÜpaa", espiec ia ln«ei i íe l a se-
ñ o r i t a s Socorro G o n z á l e z y los Sres„ 
Fíiyero y Derr io , l ian puesto su em-
p e ñ o en lograr una seria Interpre-
t a c i ó n y lo han conseguido. V a es 
bastante poner en serio el "Don 
J u a n " en nuestros tiempos. 
KI "Tenorio" ded " X a c i o n a l " a tra -
jo una numerosa concurrencia , á v i -
da de conocer a M i m í A g u g l i a in -
terpretando en castel lano u n a pro-
d u c c i ó n e s p a ñ o l a . A pesar de las di-
ficultades que necesariamente ha 
de ofrecer el verso e s p a ñ o l a una 
art i s ta extranjera , l a s e ñ o r a A g u -
glia, con su talento e i n t u i c i ó n ar -
tfstica, realiizó una labor digna, por 
todos conceptos, de encomio. E n la 
l lamada "escena del s o f á " f u é ob-
jeto de calurosos y merecidos aplau 
sos. 
\ o con menos cantidad de p ú -
blico que en el "Nacional" y " P r i n -
<ipal" se celebraron las funciones 
de "Payret" , " M a r t í " y " C e r v a n -
tes". E n todos ellos l a obra de Zo-
r r i l l a f u é mejor o peor tra tada , s in 
que faltasen en n inguna los contra-
tiempos y detalles Jocosos de r igor. 
E s t a noche "Don J u a n " v o l v e r á a 
escena en todos los teatros re fer í -
des. F r a n c i s c o I C H A S O . 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S . 
X A C I O N A L . 
C o m p a ñ í a d r a m á t i c a i tal iana. A 
las 9 "Don J u a n Tenorio . 
P R I N C I P A L . 
C o m p a ñ í a de c o m e d í a e s p a ñ o l a , 
dirigida por J o s é Rivero . A las 9 
' D o n J u a n Tenorio ." 
P A Y R E T . 
C o m p a ñ í a de Gerardo Artecona. 
A las 9 "Don J u a n Tenorio". 
M A R T I . 
C o m p a ñ í a Noriega. A las 9 "Don 
J u a n Tenorio". 
C E R V A N T E S . 
C o m p e l í a de Garr ido-Viosca . 
"Don J u a n Tenorio". 
A C T U A L I D A D E S . 
C o m p a ñ í a de A. Pous. E n pr-me-
r a tanda senci l la " T e n í a que ser". 
E n segunda doble " E l altarito de 
C r u z " y " L a Habana en el Tango". 
C I N E S . 
C A P I T O L I O . 
A las cinco y cuarto y nueve y 
media " L o s amores de un' actor". 
C A M P O A M O R . 
A las 5 y cuarto y 9 y media. 'Re-
t r i b u c i ó n " . 
F A U S T O . 
A las 5 y cuarto y 9 tres cuartos, 
"Que siga el baile." 
V E R D l M 
A las 9 " L a mujer del reducto". 
N E P T I X O . 
A las 9 y media "Los matrimo-
nJos del diablo". 
R I A L T O . 
A las 5 y cuarto y 9 y tres cuar-
tos " R e l á m p a g o s de celos". 
O L I M P I C . 
A las 5 y cuarto y 9 y media. 
"Todo va a su fin". 
T R I A N O X . 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto. 
" E l í x i r de Juventudv. 
I M P E R I O . 
A las 9 y media. " L a Diosa de 
¡a Muerte." 
M A X I M . 
A las 9 y media " L a Diosa de la 
Muerte." 
( i K I S . 
A las 5 y cuarto y 9 y tres cuar-
tos "Su noche de noches." 
L I R A . 
" M e l o d í a macabra ." 
E s el tema preferente en todos los 
hogares, la hermosa verbena y baile 
que celebraremos el d í a 1S en el L o -
ma Tennis Club , como ya he dicho 
para hacer entrega de los Diplomas 
a l i R e i n a y sus Damas y contribuir 
a los fondos del Asi lo Santa Marta 
quo deseamos tenga cuanto antes su 
casa propia. 
Todo lo que se recaude, abonados 
algunos gastos indispensables, s e r á 
entregado a Sor C o n c e p c i ó n la her-
mana superiora de ese Asi lo , de la 
que tengo el encargo, que gustoso 
cumplo, de espresar su agradeci-
miento ai Jurado , a la Re ina , a las 
Dai/ias, y a l incomparable grupo de 
v i b o r e ñ a s , que han brindado su va-
l io^s imo concurso, con el que no po-
d r í a m o s dejar de contar, pues no ig-
noramos el poder de una sonrisa y el 
de una l inda boquita cuan pide. 
S u é x i t o ya e s t á asegurado, pues 
las invitaciones; las e s t á n colocando 
tan r á p i d a m e n t e que algunos han pe-
dico m á s . y 
Debo hacer la advertencia que el 
acuerdo ae l J u r a d o se c u m p l i r á fiel-
mente y no se v e n d e r á una sola m á s . 
De igual modo hago p ú b l i c o que 
las invitaciones s e r á n asignadas r i -
gurosamente por la C o m i s i ó n ds Re-
cibe. 
M a ñ a n a en la gran sala Beethoren 
de la Academia de la s e ñ o r a A s u n -
c i ó n G a r c í a de A r i a s , a las ocho y 
media se r e u n i r á el Jurado , y ruego 
la < a á s puntual asistencia a las per-
sonas que lo integran. 
L a R e i n a y sus Damas , no asisti-
r á n , no es necesario hasta la cele-
b r a c i ó n de la J u n t a General , que pro-
bablemente tendrj efecto la noche 
del día 15 en los salones de E l .Pro-
greso. 
l o s ofrecimientos de obsequios 
los continuamos recibiendo; ya acu-
s a r é recibo a todos los donantes. 
T R A S L A D O 
L a bel la s e ñ o r i t a Conchita Mart í -
nez en u n i ó n de su muy apreciable 
famil ia , se ofrecen a sus amistades 
en su nueva residencia de San Ma-
riano n ú m e r o diez, entre San Buena-
v e r - u r a y San L á z a r o . 
Muchas prosperidades les deseo en 
su nuevo hogar. 
B E L L O R A S G O 
t a direct iva de la Asoc iav , . . . í de 
Propietarios y Vecinos, de los re-
paraos, Virancos , L o m a de L u z y 
Chaple , en la ú l t i m a J u n t a , efectua-
reo Garc ía Zabala , a c o r d ó donar 
da en la residencia del s e ñ o r Cesa-
m e n s u a l m e n ^ cinco pesos a l As i lo 
S a n t a M a r t a ' y a las S iervas de Ma-
rín . 
Bel lo rasgo de la novel i n s t i t u c i ó n 
quo no solo se ocupa del progreso de 
e s t i gran barr iada, sino que t a m b i é n 
suele hacer obras de C a r i d a d las que 
son acogidas por las famil ias yibore-
ña-i con gran regocijo. 
r \ A L M U E R Z O 
L a C o m i s i ó n de F ie s tas de' la cul-
ta sociedad C u b a Tenn i s C l u b , se 
propone celebrar el domingo 12 un 
almuerzo en los terrenos del Club , y 
a l que s e r á n invitadas las s e ñ o r i t a s 
sooas m á s asiduas a l Club. 
L a C o m i s i ó n de Fe i s ta s . por un 
acuerdo entre e l la y la de Tennis , ce-
l e b r a r á esta fiesta en honor de las 
s e ñ o r i t a s y j ó v e n e s que tomaron par-
te en l*a f u n c i ó n celebrada-por la Co-
m i l ó n d'í Tennis , el d í a 20 en el tea-
tro M é n d e z . 
L o s socios que deseen inscribirse 
a este almuerzo, deben dirigirse a l 
Presidente de la C o m i s i ó n de F i e s -
tat) el joven E d u a r d o Moreno, quien 
ha fijado en dos pesos el precio del 
cubierto. 
R e s u l t a r á muy s i m p á t i c o este á g a -
pe. 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T B A S N O T I C I A S 
E N • T O S C A " 
D í a de moda es hoy en Tosca y 
gran cinema, los populares edenes v i -
b o i v ñ o s . 
E n las pr imeras tandas se estre-
nan' Todos contra mí , por Nearl H a r t 
a d e m á s J n a cinta c ó m i c a y en los 
turnos de 'las nueve T h e d a B a s a en 
L n per la sagrada. 
De gala e s t a r á n los dos teatros. 
S A N T I A G O R E Y 
E l "leader" de la L i g a en la Cámara 
de Reepresentantes doctor Santiago 
Rey. regresó de Cienfuegos esta ma-
ñana . 
L O L A M E N T A M O S 
E l empleado en el Departamento de 
boletines de los Ferrocarriles Unidos, 
señor Alberto Gómez, pasa por le in-
menso dolor de haber perdido esta ma-
ñana a su hijo Luis , v íc t ima de vio-
lenta enfermedad. 
Llegue hasta el desconsolado padre 
la seguridad de nuestra pena. 
C O N S T A N T I N O UAÑO 
Desde hoy disfruta de vacaciones el 
inteligente jov'sn Constantino Cano. 
Auxiliar del Superintendente de Tráfi-
co del Distrito Habana. 
- E l joven Cano irá a disfrutar parte 
de esas vacaciones «, I s la de Pinos y 
le acompañará su hermano Mario. 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
E s t a mañana llegaron de Santiago de 
Cuba, doctor Clarens; Manacas, el in-
geniero Bernardo Núñez Portuondo; 
Ciego de Avila. Francisco Bartes; Ca-
magüey. Feliciano López y familiares. 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a Ma-
tanzas, doctor Plchardo. Oscar Gonzá-
¡ lez. empleado de los Ferrocarriles Unl-
(dos: Pinar del Río, Marcelino Menén-
, dez; San Diego de los Baños, el Repre-
\ sentante a la Cámara, doctor Viriato 
j Gutiérrez; Camagüey, ingeniero Rober-
to Plowmann; Artemisa, el doctor Os-
car Francisco Bustamante; Candelaria, 
el doctor Bernardo Nobo, Jefe de Sa-
nidad de los Ferrocarriles Unidos; Cei>-
tral Santa Lutgarda, Antonio Pérez; 
Cienfuegos, Federico Hernández. 
Anoche en el Hotel l Sevi l la 
te d i ó una a u d i c i ó n bailable por me-
dio de la t e l e f o n í a s in hilo pasando 
id orquesta de dicho Hotel al Studio 
do la Cuban Telephone Co., P W X 
y desde ese lugar fué trasmit ida 
la m ú s i c a hasta el s a l ó n de baile del 
Sevi l la , siendo recibido y trasmitido 
al p ú b l i c o por medio de un aparato 
VVestlnghouse tpo R C y Western 
E l e c t i r c lond speaker, el siguiente 
I-rograma confeccionado por el s e ñ o r 
" T o m m y " Chompson: 
Parade of the Wodden Sold ler . 
Foxtrot . 
Syncopase, Foxtrot . 
T o a W i l d Rose. Foxtrot . 
Z^lght. Foxtrot . 
Humoresque. Val ty . 
Soug of L e v e . V a l t i 
Meath the South Sea Moon 
trot. 
Ind iana . Fox-trot . 
cevi l la Blue . Fox-trot . 
K i t t e n on the K e y s Fox-trot . 
Deedle Dfeedle D u m . F o x trot 
Tot L i p s . Fox . trot . 
Bygones. Fox-trot . 
Fot . 
c l ima Invernal y es t a m b i é n el pue-
blo m á s hospitalario del mundo. T e . 
nomos la seguridad de que nues-
tros oyentes cubanos e s t a r á n de 
scuerdo con nosotros en lo que aca-
bamos de mani fes tar . Por lo tanto, 
extendemos una in-vitación al pue-
blo americano para que nos visite 
y estamos seguros de que si lo ha-
(on. se l l e v a r á n un grato recuerdo 
.le nuestro p a í s y cada vez que lea 
sea posible r e p e t i r á n la vis i ta . 
E s sorprendente y para nosotros 
Je sumo placer en que en este me, 
¡rr . tnto nos e s t é n oyendo en famosas 
¡ ( i u d a d e s muy lejanas, pueblos y ha-
ciendas y r los lugares m á s apar-
' t a ñ o s de 1 renteras del oeste, en 
M é x i c o y de cguro hasta en los bar-
'cos que van navegando a miles de 
'mil las distantes de esta P e r l a de 
ia? Ant i l las . 
" L e s recordamos que por medio 
de los cables submarinos de te lé fo-
nos de nuestra pertenencia podemos 
r o ñ e m o s en c o m u n i c a c i ó n directa 
con todos nuestros oyentes a pesar 
de la enorme distancia que nos se. 
para y aún. si estuvieran en m á s le-
Aprovecho esta o c a s i ó n para dar- janos p a í s e s . " 
le las gracias a la s e ñ o r i t a " Y u y ú " 
M a r t í n e z por su amabil idad en ver-
ter frases tan alentadoras acerca del 
Fe l i c i tamos afectuosamente al Di-
rector de la R a d i o - T e l e f o n í a señor 
F r a n c i s c o Comas Bolfa por los se-
E N " M E N O E S S " 
Se estrenan-, hoy en el lindo teatro 
del reparto Mendoza, E l Dominador 
por F r a n k Mayo, Montagu L o r e y 
Castleton. en la tanda de las nueve, 
cor la p e l í c u l a c ó m i c a Cenizas, y en 
l a t e las cinco y media con S u Al t e -
za r¡ cr iado y L l abogado del Oes-
te, t a m b i é n c ó m i c a s las dos. 
OrestOS del ( A S T I L L O . 
Alfombras belgas 
Grandes, medianas y chicas. Clase muy 
buena, diversidad de modelos. Se aca-
ban de recibir. No dejen de verlas Que 
son buenas y práct icas y adornan por-
que son bonitas. 
De $3.00. $3.75 y $4.50. 
LA NUEVA ISLA 
M O N T E , 61 E S Q U I N A A S U A R E Z 
M A L T I M A T I V O L I 
R E G A L A D 2 . 0 0 0 
D A D 
porvenir de esta s e c c i ó n de R a d i o , lectos Programas que ha combina-
Social y de su autor. Ido para la E s t a c i ó n R a d i o - T e l e f ó n i -
joa P W X que han permitido que se 
Por una repentina I n d i s p o s i c i ó n conociera muy lejos de Cuba (pues 
• dei D r . Carlos de la Torre , Rector algunas audiciones se han realizado 
de l a Univers idad, se tuvo que s u - | n m á s de tres mi l mi l las de la H a -
prl in lr la parte que le c o r r e s p o n d í a ' hana. distancia verdaderamente 
en el programa del s á b e d o ú l t i m o . |asombrosa) las composiciones musi-
Durante el intermedio el s e ñ o r (cales» de notables maestros cubanos 
R a ú l F a l c ó n ( R . P . F . ) l e y ó un dis- y se o i r á n las voces a u t ó r i z a d í s i m a s 
curso que publicamos a continua- de oradores que son t imbre de or.j 
f i ó u : ¡ g ü i l o de la elocuencia cubana. 
" E s t a es la E s t a c i ó n R a d i o t e l e f ó - L a eficacia de las trasmisiones ha 
nica " P W X " en la H a b a n a , Cuba , sido tan sobresaliente que no pode-
|que trasmite con una longitud de MOS menos de tr ibutar un aplauso 
onda de 400 metros. E s t a e s t a c i ó n , muy merecido a los s e ñ o r e s Ingenie-
pertenece y es operada por la C u - ' ^ ' S operadores J . L . Tay lor , B . 
naa Telephone Co. . una de las E m - i ^ ' J i ' m y al inteligente auxil iar 
presas Asociadas de la Internat ional | A g u s t í n R i u . 
Telephone and Telegraph Corpora . i I lhcemos resaltar con gusto el; 
tion de New Y o r k . j.ioinbre del anunciador Sr . R a ú l P. 
" E l oraen establecido hasta ^ I ' ^ l c ó n ÍR . P . F . ) quien con clarad 
presente es trasmit ir un programa, :'nil0ra y distinta da a conocer 
todos los m i é r c o l e s y otro todos loa 0,1 los idiomas i n g l é s y e s p a ñ o l lp»j 
s á b a d o s de 8.30 a 10 p. m. | n ú m e r o s del programa. 
"Nuestros programas son de sabor I Anoche en la R e d a c c i ó n del DIA- , 
esencialmente cubanos. Nosotros e s - ; K I 0 D E L A M A R I N A tuvimos el! 
tamos tratando de hacerlos lo m á s ' g u s t o de ser los Primeros que han 
interesantes posible para nues tros ! lrasmit ido los aV5Uce3 de las elec*; 
innumerables oyentes del Idioma ln- ic iones por medio de la Radio .Tele-
g l é s , loq cuales abarcan desde l a i r o n í a por medio de un aparato Wes-
P l o r i d a al C a n a d á y al Oeste de l a s ' t inhouse ' cedido galantemente por 
M o n t a ñ a s Rocal losas . Ustedes pue- el señor J- w- White, administrador 
der. contar con que de tiempo en y Sr- G- Washington, assistent de la 
tiempo les proporcionaremos núme-1West inshouse E l e c t r i c International 
ros en el idioma i n g l é s a d e m á s de l .Co- ' siendo operado dicho set por el 
e s p a ñ o l . ¡ I n g e n i e r o Sr . A . Daga y el asistente 
"Muchas de las cartas que hemos!Sr- M- T- S ierra , demostrando una 
recibido contienen felicitaciones p a J v e z m á s (lue €ste nuevo invento dep 
r a los artistas que han tomado par-! R a d i o " T e l é f o n o c s t á l lamado a ser 
te en nuestros programas. Nosotros | l a marav i l l a del siglo, 
tendremos placer en recibir y entre-! D e s p u é s de dar los avances elec, 
gnr cualquier correspondencia d í - . t o r a l e s deleitamos a l p ú b l i c o que se 
l i g i d a a esos art is tas . E s a s cartas c o n g r e g ó debajo de l a p izarra del 
deben ser dirigidas a cargo de la C u - 1 1 ' I A R I 0 con la m ú s i c a selecta qu« 
iban Telephone Co. , Apartado 945, t o c ó la orquesta del Hotel Sevil la. 
¡Habanqn Cuba. 
l "Anunciamos en i n g l é s para la 
Agradecemos a los s e ñ o r e s White 
y Washington por su amabilidad 
tes en los Es tados Unidos. Cuales-
quiera de ellos que vengan a Cuba 
este invierno, e n c o n t r a r á n que el co-
nocimiento del idioma e s p a ñ o l , les 
sei*. ú t i l , pero no Indispensable, por 
que a q u í el que habla ú n i c a m e n t e el 
i n g l é s puede sin dificultad hacer 
una v ida agradable, pues en todos 
los Hoteles, centros de recreo y de 
esparcimiento h a l l a r á n numerosas 
pi rsonas con quien pueden hablar 
el i n g l é s . 
' Nuestros vis i tantes encuentran 
a q u í una afectuosa acogida. 
" L a Habana , tiene un delicioso 
completo de Radio-Receptor. 
Extendemos nuestro a g r a d e c í 
miento a l s e ñ o r Humberto Giquel 
de E s c o b a r 65, por su amable con' 
curso en trasmit ir I9S partes electo-
rales. 
G . D E M O N T A L V O . 
D D D a o a D o o a a o a n D O 
D E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
D N A lo encuentra usted en O 
0 cualquier p o b l a c i ó n de La O 
• R e p ú b l i c a . O 
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CSTVDIO 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E L O Z A Y C R I S T A L E R I A 
E L A g u i l a m O r o GAiiCI4-mmlC»; 
C A L L E CUBA No. 81 
ESQUINA A SOL 
AHrtldo 2237.-Tt!éftN A-8504, 3 
H A B A N A 
CAMAS Y CUNAS DE 





F U L P E R 
Es uní Garantía 
Contra Enfermedades. 
Hospitales y Escuelas 
del mundo entero ' 
lo han reconocido. 
Para sus Canas 
Use la T I N T U R A " J O R G E " quo es de 
lo mejor. L a hay de color Ne^ro y Cas-
taño. Precio del estuche. $2.00. De ven-
ta en las droguerías y en su depósi-
to, GerVasio. 90. esquina a Neptuno. 
<6551 alt B t 2 
A L U M I N I O P U R O 
Inmenso surtido en artículos pa-
ra cocina. Vea los precios y com-
prará. 
Ferretería " L A L L A V E " 
Xeptuno 10G, entre Campanario y 
Perseverancia 
Teléfono A-4480 .Hatoan* 
Cerveza: ¡ D é m e media 'TropicaT! 
buena c o m p r e n s i ó n de nuestros oyen- 0,1 cedernos m o m e n t á n e a m e n t e un 8t# 
de 
reí 
de 
